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(выпускник должен быть готов) 
Профессиональные компетенции 
Р1 Способность применять теоретические знания, связанные с основными 
процессами управления развитием организации, подразделения, группы 
(команды) сотрудников, проекта и сетей; включающие в себя современные 
подходы по формированию комплексной стратегии развития предприятия, в том 
числе в условиях риска и неопределенности 
Р2 Способность воспринимать, обрабатывать, анализировать и критически 
оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями управления; выявлять и формулировать актуальные научные 
проблемы в различных областях менеджмента; формировать тематику и 
программу научного исследования, обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования; проводить 
самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой; 
представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 
статьи или доклада 
РЗ Способность анализировать поведение экономических агентов и рынков в 
глобальной среде;  использовать  методы стратегического анализа для 
управления предприятием, организацией, группой; формировать и реализовывать 
основные управленческие технологии 
Р4 Способность использовать количественные и качественные методы для 
управления бизнес- процессами и оценки их эффективности; проектировать и 
управлять системой, частью системы, или процессом удовлетворяющими 
внутренние и внешние потребности предприятия, организации; 
идентифицировать, формулировать и решать производственные задачи, 
включающие в себя материальные, человеческие и экономические параметры 
Р5 Способность управлять финансовыми ресурсами предприятия; использовать 
современный инструментарий для диагностики финансово-хозяйственной 
деятельности и разработки финансовой стратегии развития предприятия и 
организации; владеть современными способами оценки эффективности 
инвестиционных программ, проектов 
Р6 Способность к сопровождению бизнес- процессов в разных сферах менеджмента 
по- средством управления психологическим микроклиматом в организациях; к 
само актуализации творческого потенциала работников в процессе управления, к 
осмыслению, прогнозированию развития и решению производственных, 
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трудовых, межличностных конфликтов 
P7 Умение сочетать управленческие, технические, экономические и др. знания для 
создания конкурентных преимуществ своей организации или подразделения 
Общекультурные компетенции 
Р8 Способность применять современные методы и методики преподавания 
дисциплин; разрабатывать рабочие программы и методическое обеспечение для 
преподавания экономических и управленческих дисциплин 
Р9 Способность понимать необходимость и уметь самостоятельно учиться и 
повышать квалификацию в течение всего периода профессиональной 
деятельности, развивать свой общекультурный и профессиональный уровень 
Р10 Способность эффективно работать индивидуально, в качестве члена команды, в 
том числе международной, по междисциплинарной тематике, обладая навыками 
публичных деловых и научных коммуникаций, а также руководить командой, 
подразделением, предприятием, организацией, эффективно используя 
современные подходы управления персона- лом 
Профессиональные компетенции 
Р11 Способность владеть иностранным языком как средством профессионального 
общения, на уровне, позволяющем работать в интернациональной среде с 
пониманием культурных, языковых и социально – экономических различий 
деловой культуры разных стран. 
Р12 Готовность следовать кодексу профессиональной этики, ответственности и 
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АО «СОГАЗ» в рамках ипотечного страхования. 
Цель работы – разработать проект по созданию сайт ипотечного 
страхования для Томского филиала АО «СОГАЗ» 
Актуальность работы заключается в развитие ипотечного страхования 
Томского филиала АО «СОГАЗ» путем создания сайта по данному виду 
страхования. 
В результате работы был создан проект сайта по ипотечному 
страхованию для Томского филиала АО «СОГАЗ» 
Разработанный проект сайта ипотечного страхования может стать 
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Актуальность темы исследовани ֺя заключается в том, чт ֺо ипотечное 
кредитование в настояще ֺе время в нашей стран ֺе интенсивно развивается: 
растуֺт объемы кредитных портфеле ֺй операторов ипотечного рынк ֺа, 
появляются новые игрок ֺи с собственными ипотечными программам ֺи, 
создаются законодательные инициатив ֺы федеральных и местных органо ֺв 
власти, западные финансовы ֺе структуры проявляют активны ֺй интерес к этому 
бизнесֺу. Расширение операций п ֺо долгосрочному ипотечному кредитовани ֺю 
неразрывно связано с создание ֺм условий для решени ֺя задачи привлечения 
достаточногֺо объема долгосрочных ресурсо ֺв с финансового рынка и рынк ֺа 
капиталов, что определяе ֺт важность отработки надежног ֺо механизма 
финансирования кредитороֺв и что немаловажно – обеспечениֺя гарантий 
надежности инвестора ֺм, направляющим свои капиталֺы на рынок долгосрочны ֺх 
жилищных ипотечных кредито ֺв. 
Как и любой друго ֺй вид банковских операци ֺй, ипотечное кредитование 
подверженֺо рискам. Их достаточнֺо много, и они могу ֺт быть вызваны 
различнымֺи причинами – экономическими, инфляционным ֺи, валютными, 
налоговыми, политическим ֺи. Источниками рисков являютс ֺя уровень жизни 
населениֺя, кредитно-финансовая политик ֺа государства, применяемые 
инвестиционн ֺо-кредитные технологии и инструмент ֺы, ипотечные стандартах, 
динамикֺа стоимости недвижимости и т.д. В ипотечном кредитовании 
существует эффективный механизм снижения рисков – ипотечное страхование 
или страхование кредитного риска, позволяющее гарантировать компенсацию 
какой-то части потерь в случае возникновения финансовых проблем у 
заемщика. В связи с активным развитием ипотечного кредитования, важным 




В связи с тем, что договора ипотечного страхования заключаются на весь 
период действия кредитного договора, подразумевается его ежегодное 
продление. Для удобства потребителей ипотечного страхования предлагается 
разработать проект по пролонгации договоров на сайте страховой компании. 
Целью исследования является разработать проект по созданию сайта 
ипотечного страхования для Томского филиала АО «СОГАЗ». 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
7. Дать краткую характеристику ТФ АО «СОГАЗ» 
8. Проанализировать страхование при ипотечном кредитовании в ТФ АО 
«СОГАЗ» 
9. Провести сравнительный анализ основных партнеров по ипотечному 
страхованию  в Томском филиале АО «СОГАЗ» 
10. Оценить конкурентоспособность страховой компании «СОГАЗ» 
11. Создать сайт ипотечного страхования для Томского филиала АО 
«СОГАЗ» 
12. Выявить риски онлайн страхования и дать рекомендации по их 
минимизации 
Методической основой исследования являются труды следующих 
авторов: Афонина А. В., Ростова Е. П., Бартенева И. Д., Высоковских Е. Н., 
Глинкина Е. В., Гончарова О. А., Долгих П. А., Зайнуллина С. Р., Комардина О., 
Комлева Н., Петров Д. В., Петрова Т. В., Пономарев В., Семенюк А. Г., 
Сердюкова Ю. А., Цыганов А. А., Цыренова И. Б., Шор И. М., Юдина Т. О., 
Яроцкая Е. В.  
В России, на данно ֺм этапе развития ипотечног ֺо кредитования, 
отсутствует полна ֺя статистика проблемных и невыплаченны ֺх кредитов, нет 
обширноֺй практики судебного обращени ֺя взыскания на предме ֺт залога, 
реализации залогֺа с торгов, не развит ֺа система кредитных бюр ֺо, из-за чег ֺо 
оценка кредитных риско ֺв чрезвычайно затруднительна. П ֺо этой причине рабо ֺт, 
посвященных проблемам именн ֺо страхования кредитного риск ֺа при ипотечном 
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жилищноֺм кредитовании крайне малֺо. Кроме того, сам ֺо ипотечное 
кредитование в Росси ֺи довольно молодо и н ֺе накопило достаточной 
статистическоֺй базы. В последнее врем ֺя появились исследования 
отечественныֺх ученых-финансистов в област ֺи финансовой математики, 
ипотечногֺо кредитования, к которым относятс ֺя: С. Гончаров, А. Копейкин, А. 
Корнилоֺв, Н. Пастухова, Н. Рогожина, В. Селюко ֺв, А. Семеняка, А. Туманов, 
А. Черняֺк, Е. Четыркин и др. К зарубежны ֺм ученым-финансистам, 
занимающимсֺя изучением вопросов ипотечног ֺо кредитования относятся: Б. 
Гвиннеֺр, Б. Гулд, Э. Элиот.  
Информационной базой исследования послужили годовая отчетность 
Томского филиала АО «СОГАЗ», статистические данные Росстата, финансовые 
материалы в сети Интернет, законодательные акты высших органов власти, 
нормативные документы и статистическая информация Банка России.  
При написании работы и обработки данных использовалась различные 
методы анализа: группировка данных, анализ и синтез, системный подход, 
графические модели. 
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и 
списка нормативно-правовых актов и литературы. Введение включает в себя 
научный аппарат исследования: актуальность темы; цель и задачи 
исследования. 
Первая глава посвящена теоретическим основам ипотечного страхования; 
здесь рассмотрены экономическое содержание и сущность ипотечного 
страхования; выделены условия и критерии ипотечного страхования.  
Вторая глава носит практический характер и в ней проведён алгоритм 
создания сайта ипотечного страхования Томского филиала АО «СОГАЗ», 




Глава 1 Томский филиал АО «СОГАЗ» на рынке ипотечного 
кредитования  
1.1 Краткая характеристика АО «СОГАЗ» 
 
Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является на 
сегодняшний день одним из крупнейших в России универсальных 
страховщиков федерального масштаба. 
СОГАЗ традиционно ориентируется на страхование корпоративного 
сектора, обеспечивая страховую защиту предприятий и корпораций, 
представляющих самые разные отрасли промышленности: топливно-
энергетическую, транспортную, химическую, металлургическую, 
машиностроительную, авиакосмическую, банковскую и другие. 
Большое внимание Группа уделяет страхованию физических лиц, а также 
малого и среднего бизнеса, для которых разработаны страховые программы, 
учитывающие их специфику и особенности. 
25 октября 1993 года зарегистрирован ֺо АОЗТ «Европейско-азиатскоֺе 
страховое общество газово ֺй промышленности» (регистрационное 
свидетельствֺо серии МРП №027793). 
4 февралֺя 1994 года компания получил ֺа лицензию Федеральной служб ֺы 
по надзору з ֺа страховой деятельностью РֺФ на осуществление 15 видо ֺв 
страхования. 
По итогаֺм 1994 года компания собрал ֺа 21 млрд рублей страхово ֺй 
премии, заняв 75-е местֺо в рэнкинге страховщиков. 
Иֺз доклада Президента страховог ֺо общества «СОГАЗ» Серге ֺя 
Эдуардовича Саркисова н ֺа очередном Общем собрани ֺи акционеров по итога ֺм 
работы за 1994 го ֺд:  
«Основным результатом и главны ֺм достижением прошлого год ֺа я считаю 
формирование и подбо ֺр кадров компании, которы ֺе на сегодняшний ден ֺь по 
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уровню своеֺй профессиональной подготовки являютс ֺя одними из лучши ֺх в 
стране». 
В 2009 года застрахован ֺо технологическое (реакторное) оборудовани ֺе 
ОАО «Концерн Энергоато ֺм» на 30,6 млрд. рубле ֺй. 
СОГАЗ застраховал проекֺт строительства полупогружной плавуче ֺй 
буровой установки тип ֺа Moss CS 50 Mk II для Штокмановского проект ֺа на 36,7 
млрд рубле ֺй. 
ОАО «СОГАЗ» получил ֺо сертификат соответствия требования ֺм ГОСТ 
ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000), подтверждающи ֺй высокий уровень системֺы 
менеджмента качества, принято ֺй в компании. 
В 2010 г. СОГАЗ застрахова ֺл имущество ОГК-2 нֺа 39,8 млрд. рублей. 
Выиграֺн конкурс на прав ֺо страхования авиапарка и ответственност ֺи  
ГТК «Россия». 
Перестрахован ֺы имущественные риски четыре ֺх дочерних компаний ОА ֺО 
«Газпром», осуществляющих деятельност ֺь на территории Венесуэл ֺы. 
В 2011году Председателем Правлени ֺя «СОГАЗА» назначен Серге ֺй 
Иванов. 
Осуществлена выплат ֺа пострадавшим в результате пожар ֺа пассажирам 
рейса 7K 348 Сургу ֺт – Москва авиакомпании «Когалымави ֺа». 
Подписан Меморандум о стратегическо ֺм партнерстве между «СОГАЗ ֺА»  
и ГК «Российские автомобильны ֺе дороги» («Автодор»). 
В 2012 год ֺу Международное рейтинговое агентств ֺо A. M. Best впервые 
присвоило ОА ֺО «СОГАЗ» рейтинг финансовоֺй устойчивости на уровн ֺе B++ и 
кредитный рейтинг эмитент ֺа  на уровне «bbb» (прогноֺз по рейтингам ─ 
«Стабильныֺй»). 
В 2013 году по итога ֺм открытого конкурса ОА ֺО «СОГАЗ» приобрел 
98,9% акциֺй страховой компании «Транснефт ֺь» за 9,396 млрд. рубле ֺй. 
Компания вошла в состаֺв Группы «СОГАЗ». 
В 2012 год ֺу чистая прибыль Страхово ֺй Группы «СОГАЗ» п ֺо МСФО 
выросла дֺо 11 млрд. рублей, чт ֺо на 63% выше показателֺя предыдущего года. 
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Существенныֺй рост прибыли обеспечи ֺл общий рост страховог ֺо 
портфеля, где приросֺт чистой заработанной страхово ֺй премии составил 28%, а 
такжֺе повышение рентабельности страховог ֺо бизнеса преимущественно з ֺа счет 
имущественного страховани ֺя и статичной базы операционны ֺх расходов. 
Суммарные активֺы Группы выросли д ֺо 136,7 млрд. рублей, суммарны ֺе 
страховые резервы – дֺо 77,8 млрд. рублей. Собственны ֺе средства достигли 44,3 
млрֺд. рублей. 
Группа СОГА ֺЗ оценивает рентабельность страховог ֺо бизнеса через 
показателֺь комбинированного коэффициента, определяемог ֺо как отношение 
сумм ֺы произошедших убытков, расходо ֺв на заключение договоро ֺв 
страхования и расходов н ֺа ведение дела к заработанно ֺй страховой премии.  
Пֺо результатам деятельности Групп ֺы СОГАЗ в 2012 году 
комбинированны ֺй коэффициент снизился н ֺа 1,36% по сравнению с 
предыдущиֺм годом и составил 91,92%. Основно ֺй причиной устойчивой 
рентабельностֺи Группы СОГАЗ с тенденцие ֺй к росту стало снижени ֺе 
убыточности по имущественны ֺм видам страхования.  
Пֺо результатам 2012 года коэффициен ֺт убыточности составил 68% (с 
учето ֺм доходов от суброгаци ֺи), что на 0,64% меньш ֺе показателя 2011 года. 
Росֺт рыночного портфеля оказа ֺл влияние на прирос ֺт коэффициента 
аквизиционных расходо ֺв (+1,63%). 
При этом н ֺа фоне роста страховог ֺо портфеля в течение 2012 год ֺа 
управленческие расходы ОА ֺО «СОГАЗ» росли болеֺе низкими темпами, чт ֺо 
привело к снижению коэффициент ֺа управленческих расходов н ֺа 2,36%. 
По итогам работֺы в 2013 году – первом год ֺу реализации новой 
четырехлетнеֺй стратегии развития – ОАֺО «СОГАЗ» достигло все ֺх 
запланированных показателей. Групп ֺа укрепила лидерские позици ֺи в 
стратегически важных сегмента ֺх рынка, продолжила диверсифицироват ֺь 
портфель по корпоративном ֺу страхованию, контролировала рос ֺт розничного 
портфеля, расширялֺа и усиливала присутствие в регионаֺх.  
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В 2013 году ОАО «СОГА ֺЗ» заняло второе местֺо на рынке п ֺо общему 
объему начисленны ֺх премий (без учет ֺа ОМС) и первое – пֺо добровольным 
видам страховани ֺя. Общий рост страховог ֺо портфеля при сохранени ֺи его 
рентабельности и незначительно ֺм плановом увеличении комбинированног ֺо 
коэффициента (определяется ка ֺк отношение суммы состоявшихс ֺя убытков, 
расходов нֺа заключение договоров страховани ֺя и расходов на ведени ֺе дела к 
заработанной страхово ֺй премии) обеспечили рос ֺт прибыли компании в 2013 
годֺу до 12,2 млрд. рубле ֺй по МСФО.  
Пֺо итогам 2013 года СОГА ֺЗ традиционно занял перво ֺе место по объем ֺу 
сборов по корпоративном ֺу имущественному страхованию (страховани ֺе 
имущества и страхование ответственност ֺи). Кроме того, компани ֺя заняла 
первое местֺо по объему сборо ֺв по двум вида ֺм обязательного страхования – 
обязательномֺу страхованию гражданской ответственност ֺи владельцев опасных 
объектоֺв (ОСОПО) и обязательному страховани ֺю гражданской 
ответственности перевозчико ֺв (ОСГОП) с долей рынк ֺа порядка 20% по обои ֺм 
видам. 
По итогаֺм работы в 2013 году портфел ֺь СОГАЗа по страховани ֺю 
физических лиц выро ֺс на 1,6 млрд. рубле ֺй в результате развития розничног ֺо 
направления и партнерских прода ֺж и составил порядка 5,5 млр ֺд. рублей с 
приростом 41%. Учитываֺя текущую ситуацию, котора ֺя сложилась в 
российском автостраховани ֺи, СОГАЗ не стави ֺт перед собой задач ֺу выхода на 
лидирующи ֺе позиции на это ֺм рынке. Вместе с теֺм, компания фиксирует 
существенныֺй прирост сборов в стратегическо ֺм для себя рознично ֺм сегменте – 
страховании ипотек ֺи: сборы по оплаченно ֺй премии выросли н ֺа 63%, по 
розничному страховани ֺю работников предприятий – корпоративныֺх клиентов 
СОГАЗа – нֺа 29,6%. 
Существенного прогресса компания достигла в развитии сотрудничества 




За год число активных партнеров компании (с годовыми сборами более 1 
млн. рублей) выросло с 81 до 115, из которых 57 – банки и 58 – лизинговые 
компании. Всего же среди действующих партнеров СОГАЗа 215 банков и 170 
лизинговых компаний. Закономерным результатом работы Группы, стало более 
чем двукратное увеличение продаж через банки и лизинговые компании в 2012 
году – до 1,7 млрд. рублей. 
В 2012 году активизирована либо начата работа по ипотечному 
страхованию со всеми федеральными банками страны. Были внедрены 
совместные программы с крупными федеральными банками, разработаны 
новые продукты по страхованию от несчастного случая держателей 
пластиковых карт и держателей депозитов. Сборы СОГАЗа по страхованию при 
ипотечном и потребительском кредитовании по итогам 2012 года выросли на 
62% и составили 450 млн. рублей. 
СОГАЗ стал одним из лидеров банкострахования залогового имущества 
юридических лиц. В 2012–2013 годах темпы роста сборов в этом сегменте, а 
также в страховании лизингового имущества и в ипотечном страховании были 
в разы выше средних по рынку. 
В нескольких крупных регионах рост объемов продаж договоров 
ипотечного страхования существенно опережал аналогичные показатели 
конкурентов. 
Одним из приоритетных направлений деятельности Страховой Группы 
«СОГАЗ» является расширение партнерского канала продаж и развитие 
розничного страхования при условии сохранения высокого уровня 
рентабельности страховой деятельности. Страховая премия по этой линии 
бизнеса в 2013 году выросла на 52% и достигла 8,57 млрд рублей, а 
технический результат составил 1,2 млрд рублей. 
В 2013 году СОГАЗ заметно укрепил позиции на рынке банкострахования 
и страхования через лизинговые компании. Компания активно осваивала новые 
для себя федеральные и региональные рынки, например, страхование 
заемщиков потребительских кредитов от несчастного случая. При этом в части 
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автострахования предпринимались все необходимые меры для контроля 
убыточности и сохранения рентабельности портфеля автокаско и ОСАГО. В 
течение года в большинстве филиалов компании были сформированы 
эффективные организационные структуры, команды профессионалов с 
активными и опытными руководителями, занявшими должности заместителей 
директоров по партнерским и розничным продажам. 
 
Рисунок 1 - Начисленная премия за 2013 г., млрд. руб. 
Прирост премии по направлению «Банки и лизинговые компании» 
составил 76% (до 3,1 млрд. рублей). В 2013 году число крупных партнеров 
компании (с годовым объемом продаж страховых услуг более 1 млн. рублей) 
выросло со 115 до 138, из которых 63 – банки и 75 – лизинговые компании. 
Всего среди действующих партнеров СОГАЗа 255 банков и 164 лизинговые 
компании. В течение года СОГАЗу удалось обеспечить максимально 
возможную долю присутствия в бизнесе стратегических банков-партнеров: 
«Газпромбанка», «СОБИНБАНКа», АБ «РОССИЯ». За счет эффективной 
работы в рамках проекта «Кредитное страхование» более чем вдвое 
увеличились объемы продаж через ОАО «Сбербанк России». 
По направлению «Ипотечное страхование и страхование при 
потребительском кредитовании» начисленная премия СОГАЗа за 2013 год 
выросла на 2% и достигла 0,8 млрд рублей (при этом полученная премия 
выросла на 97% до 0,86 млрд. рублей). Доля СОГАЗа в портфеле 
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стратегических партнеров – АБ «РОССИЯ» и «СОБИНБАНКа» – сохраняется 
на стабильно высоком уровне по итогам года. Высокие показатели 
деятельности стали возможны также благодаря активному сотрудничеству с 
такими банками-партнерами, как «ДельтаКредит», «Райффайзенбанк», 
«Возрождение», «Росбанк», «ВТБ24», «ЮникредитБанк» и АИЖК. 
Высокие темпы роста по итогам 2013 года показали партнерские продажи 
через автодилеров и страховых посредников. Начисленная премия выросла на 
98% до 1,8 млрд рублей. В течение года было заключено около 100 агентских 
договоров с новыми партнерами, страховые продукты продавались через 700 
федеральных и региональных автодилеров. СОГАЗ продолжил развивать 
успешное партнерство в сфере автострахования с такими известными 
компаниями как «Автомир», «АвтоСпецЦентр», «Major», «МОДУС», 
«Независимость», «АГАТ», «РРТ», «Гедон», «КлючАвто», «ТТС», «ТИМ», 
«Евросиб». Благодаря отказу от работы с убыточными партнерами, изменению 
процедур принятия на страхование транспортных средств и введению 
ограничений по продажам в убыточных филиалах СОГАЗу удалось снизить на 
5% брутто-убыточность страхования автокаско через автодилеров. 
В 2013 году чистая прибыль Страховой Группы «СОГАЗ» по 
международным стандартам финансовой отчетности достигла более 11 млрд. 
рублей. 
Объем активов Группы составил 177 млрд. рублей, увеличившись на 29% 
по сравнению с прошлым годом, что обусловлено ростом сборов и 
инвестиционного портфеля компании, а также совершением сделки в IV 
квартале 2013 года по приобретению 98,91% акций ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» 
с объемом активов почти на 17 млрд. рублей. Капитал Группы в 2013 году 
увеличился на 5,8 млрд рублей и составил 50,1 млрд. рублей, с учетом выплаты 
дивидендов в мае 2013 года в размере 5,5 млрд. рублей. 
Группа демонстрирует высокие коэффициенты рентабельности активов и 
рентабельности капитала – 7,4% и 23,4% соответственно. 
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Объем совокупных сборов (без учета ОМС) по международным 
стандартам финансовой отчетности в 2014 г. составил 122,5 млрд рублей, что 
на 30% больше по сравнению с 2013 г. Непосредственно по ипотечным рискам 
сборы увеличились на 67% и составили 1,1 млрд руб.1 
Объем страховой премии Страховой Группы «СОГАЗ» за 2015г. составил 
141 млрд рублей, что на 15,6% больше, чем в 2014 году. 
В декабре 2015 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 
удовлетворила ходатайство «СОГАЗА» о приобретении 100% голосующих 
акций страховой компании «ЖАСО».   
В феврале 2016 г. были внесены в устав компании и зарегистрированы 
Федеральной налоговой службой изменения, связанные с увеличением 
уставного капитала компании с 15,1 млрд до 25 млрд рублей. Таким образом, 
размер уставного капитала «СОГАЗа» стал одним из крупнейших на 
российском страховом рынке. 
«СОГАЗ» стал первым российским страховщиком, получившим 
долгосрочный кредитный рейтинг китайского агентства Dagong на уровне 
«ВВВ+» в российский и иностранной валюте (прогноз по рейтингу 
«стабильный»). 
«СОГАЗ» стал единственным российским страховщиком, получившим 
допуск к осуществлению трансграничных операций по облигаторному и 
факультативному перестрахованию с контрагентами в КНР. 
На сегодня Группа «СОГАЗ» – это лидер страхового рынка России, самая 
прибыльная страховая компания в стране, занимающая первое место по объему 
активов и страховых резервов. Услугами «СОГАЗа» пользуются свыше 40 
тысяч предприятий и более 15 миллионов граждан. Залогом успехов компании 
стали высокое качество обслуживания, неукоснительное выполнение 
обязательств перед клиентами и партнерами, грамотное управление рисками. 
                                                 
1
 Журнал «Наш Согаз» №1 2015 год 
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Страховая Группа «СОГАЗ» работает на территории Томской области с 
1994 года и является «прародителем», одним из крупнейших участников 
страхового рынка региона. Региональная сеть Томского филиала в настоящее 
время насчитывает два отделения в г. Северск и в г. Стрежевой. 
Компания зарегистрирована 5 декабря 1995 года регистратором 
Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам №39 по г. Москве. Директор организации - Кектышев Филипп 
Анатольевич.  
Основным видом деятельности Томского филиала Акционерного 
общества «Страховое общество газовой промышленности» является «Прочие 
виды страхования». Организации присвоен ИНН - 7736035485, ОГРН 
1027739820921. 
Среди крупнейших клиентов филиала: ОАО «Востокгазпром», ООО 
«Газпром трансгаз Томск», ОАО «Томская распределительная компания», ОАО 
«Томскгазпром», ФГУП «Сибирский химический комбинат», ООО 
«Томскнефтехим», ОАО АБ «Газпромбанк», ЗАО «Сибирская Аграрная 
Группа», ОАО «Восточная транснациональная компания», ОАО «Восточная 
межрегиональная газовая компания», ОАО «Манотомь», ОАО 
«Территориальная генерирующая компания № 11», ООО «Сибметахим», ОАО 
«Томскнефть ВНК», ООО «Птцефабрика Инская», ОАО «ТомскНИПИнефть», 
ООО «Авиакомпания «Томск Авиа», ООО «Газпромнефть-Восток» и другие 
предприятия города и области. 
Томский филиал АО «СОГАЗ» предоставляет следующие виды 
страхования: 
  страхование физических лиц; 
  автострахование (КАСКО, ОСАГО); 
 страхование имущества (страхование недвижимости, страхование 
домашнего имущества, ипотечное страхование); 
  страхование гражданской ответственности; 
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 страхование жизни (медицинское страхование, добровольное 
медицинское страхование, страхование туристов); 
 страхование юридических лиц (страхование ответственности, 
страхование рисков, страхование грузов, страхование 
строительства, страхование сотрудников, страхование транспорта, 
страхование имущества предприятий)2.  
В рамках развития партнерских отношений филиал сотрудничает с 
филиалами крупнейших банков России: АО «Газпромбанк», ПАО «Сбербанк 
России», ПАО «Банк ВТБ», ОАО «НОМОС-БАНК», ОАО «Россельхозбанк», 
ОАО АКБ «Связь-Банк», ОАО «МТС-Банк», ОАО «Промсвязьбанк» и др. 
Страховая Группа «СОГАЗ» развивается ежедневно, стараясь разработать 
новые возможности и условия страхования, налаживая новые партнерских 
отношения. 
 
1.2 Анализ деятельности по ипотечному страхованию в Томском 
филиале АО «СОГАЗ» 
 
Выдавая ипотечный креди ֺт, любая финансовая организаци ֺя старается 
максимально минимизироватֺь свои риски. Одноֺй из таких ме ֺр является 
ипотечное страховани ֺе. 
Ипотечное страхование (анг ֺл. mortgage insurance) – это страхование риск ֺа 
убытков у кредиторов, которы ֺе могут возникнуть в случа ֺе дефолтов ипотечных 
зֺаёмщиков и последующей реализаци ֺи заложенного имущества (недостато ֺк 
средств от реализаци ֺи заложенного имущества и невозможност ֺь довзыскать с 
заёмщикֺа остаток средств). 
                                                 
2
 Данные официального Интернет-портала Страховой Группы «СОГАЗ» [Электронный ресурс] – 
URL:http://www.sogaz.ru/ (дата обращения 10.02. 2016 г). 
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Комплексно ֺе ипотечное страхование представляе ֺт собой совокупность 
несколькиֺх видов страхования риско ֺв, связанных с заключением договорֺа 
ипотечного страхования, таки ֺх как страхование имуществ ֺа, страхование жизни 
и здоровьֺя заемщика, титульное страховани ֺе. Оно не нуждаетс ֺя в развитии, 
потому ка ֺк применяется многими страховым ֺи компаниями. 
Ипотечное страховани ֺе – это социально-экономически ֺй механизм, 
предназначенный дл ֺя покрытия риска неисполнени ֺя заемщиком его 
обязательстֺв перед кредитором и невозможност ֺь полного возмещения ег ֺо 
задолженности за счеֺт продажи заложенного имуществ ֺа, вследствие чего 
кредитоֺр несет убытки3. 
Ипотечноֺе страхование – это особыֺй вид страхования кредито ֺв. 
Ипотечное страхование призван ֺо защитить ипотечных кредиторо ֺв от риска 
понестֺи убытки в связи с неисполнение ֺм заемщиком его обязательстֺв и 
невозможностью полного возмещени ֺя его задолженности з ֺа счет продажи 
заложенногֺо имущества. Предметом ипотечног ֺо страхования является особы ֺй 
вид кредитного риск ֺа, отличающегося необычно длинны ֺм периодом действия. 
Помимֺо защиты от «обычног ֺо» риска неисполнения заемщикам ֺи своих 
долговых обязательст ֺв ипотечное страхование такж ֺе выполняет роль 
экономическогֺо амортизатора, обеспечивающего необходиму ֺю финансовую 
устойчивость в период ֺы значительного экономического спад ֺа или даже кризисֺа 
Снижая кредитные риск ֺи ипотечных кредитов, ипотечно ֺе страхование 
побуждает иֺх к расширению числа потенциальны ֺх заемщиков ипотечных 
кредитоֺв. Чаще всего наличи ֺе ипотечного страхования позволяе ֺт увеличить 
сумму выдаваемогֺо кредита на покупк ֺу жилья за сче ֺт снижения суммы 
первоначальногֺо взноса, которую клиен ֺт, покупающий жилье, долже ֺн внести 
наличными в качествֺе предоплаты. Являясь, п ֺо сути, своеобразным 
«заместителеֺм» собственных средств заемщик ֺа, ипотечное страхование 
                                                 
3
 Цыренов ֺа И. Б. Развитие новых услу ֺг в страховании ипотеки: основани ֺе и необходимость / И. Б. Цыренова, Е. 
В. Цыреноֺв // Актуальные вопросы современно ֺй науки, 2014. - № 34. - С. 368.  
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позволяеֺт большому количеству гражда ֺн быстрее стать владельцам ֺи 
собственного жилья. 
Ещֺе одна задача, которуֺю может выполнить ипотечно ֺе страхование – и 
вновь именнֺо путем снижения риско ֺв по ипотечным кредита ֺм – это повышение 
интересֺа институциональных инвесторов («вторичног ֺо рынка») к 
приобретению кредито ֺв, обеспеченных ипотекой, чт ֺо означает рост приток ֺа 
капитала на рыноֺк жилищного ипотечного кредитовани ֺя. 
Страхование ипотеки – этֺо комплексный страховой продук ֺт, который 
предусматривает страховани ֺе заемщика на полнуֺю сумму кредита с учето ֺм 
процентов, страхование предметֺа залога на случа ֺй утраты или повреждени ֺя 
(конструктивные обрушения, поломк ֺи дома или квартир ֺы) и страхование риска 
потерֺи права собственности (титульно ֺе страхование)4. 
Страхование – обязательноֺе во многих банка ֺх условие при оформлени ֺи 
ипотеки. Часть банко ֺв при отсутствии страховани ֺя некоторых рисков 
значительнֺо увеличивает процентную ставк ֺу. 
Существует 3 основных риск ֺа, которые необходимо страховат ֺь при 
ипотеке: 
1. Страховани ֺе предмета залога о ֺт повреждения и полного уничтожени ֺя 
(обязателен по закон ֺу). 
2. Страхование жизни и утрат ֺы трудоспособности. 
3. Риск утрат ֺы права собственности н ֺа жилье (титул). 
Второֺй и третий риски – нֺе обязательны по закон ֺу, тем не менеֺе 
большинство банков требую ֺт их страхования. Банкֺи обязуют заемщиков 
страховатьсֺя на сумму кредит ֺа, увеличенную примерно н ֺа 10 % (сумма 
процентов з ֺа очередной календарный го ֺд), но многие заемщик ֺи страхуют 
приобретаемую недвижимост ֺь на его полнуֺю стоимость. При тако ֺм варианте, 
если наступи ֺт страховой случай, т ֺо страховая компания погаси ֺт перед банком 
                                                 
4
 Цыганов А. А. Ипотек ֺа и страхование. / А. А. Цыганов // Риэл ֺт-экспресс: Столичная недвижимост ֺь. — 2010. 
— № 48. - С. 7.  
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ипотечныֺй кредит за заемщик ֺа, а самому заемщику выплати ֺт оставшуюся 
сумму5. 
Ипотечноֺе страхование реализуется чере ֺз страхование ответственности 
заемщикֺа кредита за неисполнени ֺе или ненадлежащее исполнениֺе обязательств 
по возвратֺу кредита; страхование финансовы ֺх рисков кредитора (ри ֺс. 1). 
 
 
Рисуноֺк 1 - Виды страхования, используемы ֺе в ипотечной сделке6 
Страхованиֺе ответственности заёмщик ֺа за неисполнение ил ֺи 
ненадлежащее исполнение обязательст ֺв по кредитному договор ֺу дает ряд 
преимущест ֺв как для заемщико ֺв, так и для кредиторо ֺв и государства. 
Представим этֺи преимущества в виде таблиц ֺы, составленной по данны ֺм 
Агентства ипотечного жилищног ֺо кредитования (АИЖК)7 (табֺл. 1).  
  
                                                 
5
 Петрова Т. В. Факторы, детерминирующи ֺе выбор ипотечной программ ֺы / Т. В. Петрова, Е. М. Архипова // 
Фундаментальны ֺе исследования, 2014.-  № 5-3. - С. 558.  
6
 Яроцкая Е. В. Сущност ֺь, особенности и перспективы развити ֺя ипотечного страхования в Росси ֺи на 
современном этап ֺе / Е. В. Яроцкая, А. Н. Теслюк // Вестни ֺк науки Сибири, 2013. - № 1 (7). - С. 158.  
7
 Яроцка ֺя Е. В. Сущность, особенности и перспектив ֺы развития ипотечного страховани ֺя в России на 
современно ֺм этапе / Е. В. Яроцкая, А. Н. Теслю ֺк // Вестник науки Сибир ֺи, 2013. - № 1 (7). - С. 160.  
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Таблица 1 - Преимущества ипотечногֺо страхования 




ипотеки в результат ֺе снижения 
банком требовани ֺй к первому 
взносу п ֺо кредиту до 10 %;  
Защитֺа заемщика от 
дополнительны ֺх требований 
кредитора, которы ֺе могут 
возникнуть в случа ֺе, если 
заемщик прекратиֺт погашать 
кредит и денежны ֺх средств, 
вырученных о ֺт реализации 
недвижимости, н ֺе хватит для 
покрытиֺя задолженности перед 
банкоֺм;  
Снижение ставки п ֺо таким 
кредитам нֺа 1–2 п.п. по 
сравнению с кредито ֺм без 
страхования ответственност ֺи 
заемщика. 






увеличение объемо ֺв 
кредитования без 
ухудшениֺя качества 









кредиторо ֺв во 
время кризисֺа. 
 
Итак, подводя итог, ипотечное страхование можно определить как вид 
страхования, при котором страховая сумма служит для погашения кредита, 
полученного под залог недвижимости. 
В Томском филиале АО «СОГАЗ» работает программа «СОГАЗ-
Ипотека», которая помогает клиентам выполнить обязательства по возврату 
ипотечного кредита Банку при возникновении непредвиденных обстоятельств. 
Перечень непредвиденных обстоятельств (страховых рисков) определяется 
требованиями кредитной программы Банка. 
При оформлении договора страхования учитываются не только 
требования Банка, но и личные пожелания клиента. Можно включить в 




Преимуществами ипотечного страхования в Томском филиале АО 
«СОГАЗ» являются следующие пункты:  
1. Широкая сеть банков-партнеров. 
2. Индивидуальный подход к каждому клиенту. 
3. Гибкая тарифная политика. 
4. Оперативная подготовка страховой документации. 
5. Выгодные условия при покупке других полисов. 
Стоимость страхования ипотеки представлена в таблице 1.  
Страховой тариф по договору страхования формируется из суммы 
тарифов по каждому виду страхования. Ориентировочные тарифы (в % по от 
страховой суммы): 
Таблица 1 – Страховые тарифы при страховании ипотеки в Томском 
филиале АО «СОГАЗ» 
 страхование от несчастных случаев и/или болезней  от 0,17 
 страхование имущества  от 0,12 
 титульное страхование  от 0,16 
 
На основании Правил страхования при ипотечном кредитовании8 и в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации АО 
«СОГАЗ» заключает договоры страхования при ипотечном кредитовании, 
включая: 
 страхование граждан (заемщиков, созаемщиков, поручителей, 
залогодателей) Застрахованных лиц от несчастных случаев и болезней 
(заболеваний) (далее по тексту – «личное страхование»). Если по 
договору застрахован сам Страхователь, то он является 
Застрахованным лицом;  
                                                 
8
 
31.08.2006 г. № 420, от 20.08.2007 г. № 294, от 15.08.2008 г. № 348, от 21.04.2010 г. № 222, от 25.05.2011 г. № 
234, от 18.01.2012 № 12, от 09.10.2012 № 510 – Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс» 
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 страхование недвижимого имуществ ֺа, являющегося предметом залог ֺа 
по обязательству, обеспеченном ֺу ипотекой, от гибел ֺи или 
повреждения (далеֺе по тексту – «страхованиֺе имущества»); 
 страхование утрат ֺы недвижимого имущества, являющегос ֺя предметом 
залога пֺо обязательству, обеспеченному ипотеко ֺй, в результате 
прекращения прав ֺа собственности на данно ֺе имущество, а также 
страховани ֺе риска ограничения (обременени ֺя) права собственности н ֺа 
недвижимое имущество, являющегос ֺя предметом залога п ֺо 
обязательству, обеспеченному ипотеко ֺй. 
Кроме того, п ֺо Дополнительным условиям к Правила ֺм могут быть 
застрахованֺы: 
 гражданская ответственность з ֺа причинение вреда жизн ֺи, здоровью, 
имуществу третьи ֺх лиц в связи с использование ֺм недвижимого 
имущества, являющегосֺя предметом залога п ֺо обязательству, 
обеспеченному ипотеко ֺй. 
 внутреннюю отделку, инженерно ֺе, сантехническое оборудование и 
остеклениֺе помещения. 
 домашнее имуществֺо, находящееся в помещении. 
Отношениֺя сторон, не оговоренны ֺе в Дополнительных условиях, 
регулируютс ֺя правилами к договору страховани ֺя и действующим 
законодательством Российско ֺй Федерации. 
Страховым риско ֺм является предполагаемое событи ֺе, на случай 
наступлениֺя которого проводится страховани ֺе, обладающее признаками 
вероятностֺи и случайности его наступлени ֺя. 
Страховым случаем являетс ֺя совершившееся событие, с наступление ֺм 
которого возникает обязанност ֺь Страховщика произвести страховуֺю выплату в 
соответствии с условиямֺи договора страхования и настоящим ֺи Правилами. 
Страховыми случаям ֺи являются следующие событиֺя:  
По личному страховани ֺю:  
 смерть Застрахованного лиц ֺа; 
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 установление Застрахованному лиц ֺу I или II группы инвалидност ֺи; 
 временная утрата трудоспособност ֺи Застрахованным лицом. 
Страхование жизни при ипотеке, стоимость которого рассчитывается для 
каждого клиента индивидуально, является прекрасным способом защитить себя 
и своих близких от непредвиденных ситуаций. 
 Это может оказаться очень важным, поскольку ипотечный займ берется 
обычно на достаточно длительный срок.  
Стоимость страхования жизни при ипотеке  будет вычисляться исходя из 
суммы ипотечного займа и тарифа. Последний зависит от: 
 возраста; 
 сферы деятельности; 
 состояния здоровья; 
 занятий спортом 
 и других факторов. 
2. По страхованию имущества – гибель или повреждение застрахованного 
имущества в результате событий, наступивших в течение срока  действия 
договора страхования:  
 пожара, взрыва, удара молнии, применения мер пожаротушения; 
 залива; 
 стихийного бедствия или опасного природного явления, а именно: 
наводнения, затопления, поступления подпочвенных вод, паводка;  
 землетрясения;  
 оползня, оседания или иного движения грунта;  
 бури (шторма), очень сильного ветра, шквала, вихря, урагана, смерча; 
 атмосферных осадков, носящих необычный для данной местности 
характер, ледохода, извержения вулкана;  
 конструктивных дефектов застрахованного имущества или здания, в 
котором расположена застрахованная квартира, комната, помещение, о 




 наезда транспортных средств;  
 падения летательных аппаратов или их частей, непилотируемых объектов 
или их частей;  
 противоправных действий третьих лиц;  
 внезапного непреднамеренного выброса загрязняющих веществ в 
результате аварии или катастрофы, приведшего к загрязнению почвы на 
застрахованном земельном участке, превышающему установленный 
допустимый уровень.  
При возникновении данных событий, не зависящих от страхователя, все 
затраты по восстановлению недвижимости компенсируются страховой 
компанией.  
3. По титульномֺу страхованию: 
 полная ил ֺи частичная утрата застрахованног ֺо имущества вследствие 
прекращени ֺя права собственности;  
 ограничени ֺе (обременение) права собственност ֺи Залогодателя на 
недвижимо ֺе имущество;  
Страхование распространяетс ֺя только на случа ֺи ограничения 
(обременения) правֺа собственности на недвижимо ֺе имущество, в том числֺе 
наступившие после окончани ֺя срока действия договор ֺа страхования, по 
которыֺм требования об ограничени ֺи (обременении) права собственност ֺи 
Залогодателя заявлены Залогодател ֺю в течение срока действи ֺя договора 
страхования. 
Существуе ֺт ряд факторов, когд ֺа страхователь может лишитьсֺя прав 
собственности нֺа квартиру. 
Сделка можеֺт быть признана недействительноֺй по причине: 
 совершениֺя ее гражданином, признанны ֺм недееспособным вследствие 
психическогֺо расстройства; 
 совершения е ֺе гражданином, ограниченным судо ֺм в дееспособности 




 совершениֺя ее гражданином, н ֺе способным понимать значени ֺе своих 
действий ил ֺи руководить ими в момен ֺт совершения сделки, совершенно ֺй 
под влиянием заблуждени ֺя; 
 совершения ее с нарушение ֺм прав несовершеннолетних; 
 совершениֺя ее неуполномоченным лицо ֺм, либо лицом с превышение ֺм 
имеющихся у него полномочи ֺй; 
 совершенной под влияние ֺм обмана, насилия, угроз ֺы, злонамеренного 
соглашения представителеֺй сторон сделки илֺи стечения тяжелых 
обстоятельстֺв; 
 по иску одног ֺо из собственников имуществ ֺа, находящегося в общей 
собственностֺи, по мотиву отсутстви ֺя у лица, продавшего имуществ ֺо, 
полномочий от други ֺх собственников и др. 
Такжֺе могут быть предъявлен ֺы требования о возврате приобретенно ֺй 
квартиры собственником этог ֺо имущества, если он ֺо выбыло из ег ֺо владения 
помимо егֺо воли. 
Случается, что происходит сохранение прав пользования, владения 
других лиц на квартиру после государственной регистрации права 
собственности Страхователя (Залогодателя) на нее на основании вступившего в 
законную силу судебного решения. 
На сегодняшний день страхование титула является одним из самых 
эффективных способов защиты права собственности. 
Если титул застрахован, то в случае возникновения претензий от бывших 
владельцев или лиц, чьи права были нарушены по предыдущим сделкам, 
страховая компания при вынесении судом решения о прекращении/ 
ограничении права собственности на квартиру производит выплату страхового 
возмещения для погашения задолженности по кредиту. 
Страховая сумма по страхованию имущества, личному и титульному 
страхованию устанавливается в соответствии с требованиями кредитной 
программы банка и может рассчитываться исходя из: 
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 суммы задолженности по кредиту, но не более действительной стоимости 
недвижимого имущества; 
 суммы задолженности по кредиту, увеличенной на установленный 
банком процент, но не более действительной стоимости недвижимого 
имущества. 
Стоимость страхования определяется после проверки предоставленных 
документов и зависит от: 
 пола, возраста, состояния здоровья заемщика и т.п.; 
 технического состояния объекта недвижимости; 
 количества и вида сделок с объектом недвижимости. 
Для заключения договора страхования при ипотечном кредитовании 
необходимо: 
 заполнить заявление на страхование; 
 предоставить комплект документов по объекту недвижимости (при 
страховании имущества, титульном страховании); 
 предоставить комплект документов по заемщику, созаемщику, 
подтверждающих занятость и уровень доходов (при страховании 
ответственности заемщика); 
 предоставить результаты медицинского обследования заемщика 
(созаемщика/поручителя) (если прохождение медицинского обследования 
необходимо для личного страхования). 
Договор страхования заключается на один год или на срок кредита. При 
заключении договора на срок кредита страховая премия оплачивается 
ежегодно. 
Страховая компания всегда старается пойти навстречу своим клиентам и 
предоставить различные варианты комфортного сотрудничества. 
Многие страховые компании с целью удержания клиента готовы 
предоставить скидку в размере 5-20% в зависимости от объекта страхования, 
здоровья клиента, размера страхового взноса и срока действия полиса. Скидки 
для каждого клиента рассматриваются в индивидуальном порядке. Для этого 
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клиенту могут предложить заполнить дополнительные анкеты, 
подтверждающие, что степень риска не изменилась: не были проведены не 
согласованные с БТИ перепланировки, состояние здоровья клиента не 
ухудшилось и т. д. 
Значительную скидку можно получить в части титульного страхования 
спустя три года с момента оформления права собственности. Также если 
ипотечный кредит был выдан более трех лет назад, есть вероятность того, что с 
тех пор тарифы в самой компании изменились в меньшую сторону и есть 
возможность пересчитать график платежей по сниженным тарифам.  
Так же существует услуга по рассрочке платежа. Если частичного 
досрочного погашения кредита не было, возможную скидку страховая 
компания предоставила, а размер страхового платежа все равно велик, 
страховая компания предлагает осуществить рассрочку платежа. 
Обычно предоставляется рассрочка страхового взноса на два равных 
платежа без увеличения тарифа. При этом для принятия решения о 
предоставлении рассрочки может потребоваться письменное согласование со 
стороны банка, так как по условиям договора страхования платеж должен 
вноситься ежегодно, а все изменения в договор можно внести только с согласия 
банка. Банк рассматривает заявление в сроки от трех до 30 дней, и в некоторых 
банках данная процедура не является бесплатной. Поэтому следует учесть 
временные и финансовые затраты. 
При первоначальном оформлении ипотечного кредита клиент оплачивает 
страхование только за первый год. Как бы ни был велик соблазн не оплачивать 
страхование на дальнейшие годы, но следует помнить, что продление полиса 
является обязанностью клиента по кредитному договору, за неисполнение 
которой банк может применить штрафные санкции. 
У страхователя не всегда есть финансовая возможность оплатить полис. 
Рассмотрим возможные способы уменьшения страхового взноса. 
Когда заемщик сталкивается с проблемой оплаты полиса ипотечного 
страхования, самым явным решением кажется отказ от видов страхования, 
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обязанность осуществления которых не может быть возложена на заемщика в 
рамках ФЗ «Об ипотеке». Исключение страхования жизни и здоровья и 
титульного страхования поможет снизить страховой взнос на 60—80%. Но 
перед тем как отказываться от части рисков, необходимо рассчитать, насколько 
это будет выгодно. 
Для начала следует изучить кредитный договор в части положений, 
регламентирующих действия банка при отказе заемщика от страхования. В 
зависимости от кредитора и давности кредитного договора банк может 
предусмотреть требование досрочного погашения, увеличение процентной 
ставки по кредиту либо отсутствие каких-либо последствий. Требование о 
досрочном погашении обычно предусмотрено в кредитной документации, 
оформленной более пяти лет назад. Поэтому, увидев именно такую 
формулировку, не стоит обращаться в надзорные органы о навязывании 
дополнительных услуг, а лучше обратиться в банк. Как правило, банки идут 
навстречу клиенту и, в зависимости от финансовых возможностей заемщика, 
меняют последствия отказа от страхования. 
Если кредитным договором предусмотрено увеличение процентной 
ставки, то предусмотрено обращение в банк с просьбой подготовить график 
ежемесячных платежей по кредиту с учетом увеличенной ставки. Следует 
оценить, насколько будет удобно оплачивать увеличенный ежемесячный 
платеж, исходя из размера годовой переплаты с учетом роста процентной 
ставки. Возможно, что переплата по кредиту будет превышать стоимость 
страхового взноса, при этом не будет получена ни желаемая экономия, ни 
страховая защиты.  
Если по условиям банка отказ от добровольных видов страхования никак 
не влияет на условия предоставления кредита, то можно написать запрос в 
страховую компанию об исключении рисков из страхового покрытия и 
пересчете страхового взноса на новый период. Но стоит помнить, что при этом 
возмещение рисков, связанных с заболеванием и смертью заемщика, а также с 
потерей права собственности, полностью лежит на клиенте. И при наступлении 
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непредвиденного события выполнять все обязательства перед банком все равно 
придется. 
При первоначальном оформлении многолетнего полиса в комплект 
страховой документации входит график ежегодных страховых платежей, 
устанавливающий размер страховых сумм и взносов на весь срок страхования. 
Для расчета страховой суммы на будущие периоды сотрудники страховой 
компании опираются на планируемый остаток размера задолженности, 
указанный в графике по кредиту. Многие клиенты оплачивают полис по 
графику страховых платежей, не обращая внимания на установленную 
страховую сумму. Но в течение срока действия страхования клиент может 
частично погасить кредит досрочно. Следовательно, на новый период 
страхования страховая сумма и взнос должны быть меньше.  
Не все банки ежегодно предоставляют в страховые компании актуальную 
информацию об остатке размера задолженности у своих клиентов. Для 
перерасчета страховых платежей клиенту необходимо самостоятельно 
уведомить страховщика и заблаговременно перед внесением платежа на 
очередной год предоставить актуальный график платежей по кредиту. Одним 
из самых распространенных заблуждений является то, что если частичное 
досрочное погашение произошло у клиента в уже оплаченный период, то в 
конце этого периода страховая компания пересчитает страховую сумму и 
вернет часть взноса. Обычно страховые компании делают перерасчет страховой 
суммы только один раз в год, именно перед внесением очередного платежа. 
В связи с этим, страховая компания и банки стараются придерживаться 
сертификатной формы пролонгации договоров, что подразумевает расчет на 
действительный остаток судной задолженности перед банком. Таким образом, 
это экономит время  на продление договора на новый период и упрощение 
формы самого документа пролонгации.  
Страховщики  ТФ АО «СОГАЗ» стремятся не только оказывать услуги 
высокого качества, но и прилагают все больше усилий, чтобы сделать процесс 
заключения договора максимально простым и удобным. Страховой продукт 
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прозрачен в части условий, что делает его понятным и доступным для любого 
клиента 
Исходя из того, что пролонгация договора страхования, является 
неотъемлемым обязательством заемщика по кредитному договору, 
предлагается разработать проект для удобства страхователей продления 
договоров ипотечного страхования в режиме онлайн. 
На сегодняшний день пролонгация договоров при ипотечном 
кредитовании возможно несколькими способами:  
 Непосредственное посещение офиса компании 
 Оплата через Сбербанк онлайн 
 Оплата через Telecard (мобильная опция Газпромбанка) 
Данные виды не всегда удобны по ряду причин. В офис у клиентов не 
всегда есть возможность приехать, из-за нехватки времени, а продление через 
имеющиеся онлайн-программы неудобны в отслеживание платежей для самой 
страховой компании. 
Страховая компания запрашивает у клиента актуальный отчет об оценке 
для подтверждения рыночной стоимости, который клиент должен заказать за 
свой счет. Может потребоваться прохождение медицинского обследования, 
которое хотя и бесплатно для клиента, но требует затрат времени. Страховщик 
может запросить правоустанавливающие документы по предыдущей сделке с 
недвижимостью, которые у клиента могли просто не сохраниться, и т. д.  
Если заемщик в текущем году производил досрочное погашение кредита, 
то он должен пересчитать график страховых платежей, при этом сумма 
страховых платежей также уменьшится. 
По некоторым программам кредитор-выгодоприобретатель, чтобы 
минимизировать риск не пролонгации договора страхования, предусматривает 
возможность оплаты за заемщика-страхователя текущего платежа с 
последующим возмещением понесенных затрат с заемщика (как правило, с 
текущего платежа по кредиту). 
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Но не надо воспринимать договор страхования только как 
дополнительные расходы: договор страхования - это механизм, позволяющий 
реально возместить убытки, понесенные при определенных жизненных 
ситуациях. 
Несвоевременное продление договора страхования является одним из тех 
случаев, когда кредитор может потребовать полного досрочного возврата 
кредита, так как отсутствие страхового обеспечения по кредитному договору 
резко увеличивает риск кредитора. 
Кредитор сообщает в страховую компанию список заемщиков, которые 
должны в текущем месяце пролонгировать договор страхования, а также 
остаток задолженности по ним. 
Условиями договора страхования обычно предусматривается льготный 
период на оплату страхового взноса (страховой премии) (в среднем 30 дней с 
даты оплаты). 
Льготный период – это период, в течение которого у Вас еще есть 
возможность внести страховую премию, при этом договор страхования не 
прекращает своего действия, и страховая компания несет ответственность, 
предусмотренную договором. 
Страховой взнос (страховая премия) рассчитывается страховой 
компанией на основании остатка ссудной задолженности по кредиту на дату 
оплаты. 
Страховая компания старается выходить на новый уровень работы, 
привлекая и налаживая связи с большим количеством партнеров, что играет 
немаловажную роль в развитии ипотечного страхования. 
Подходить к вопросу страховки необходимо ответственно, поскольку, как 
правило, ипотечный кредит на покупку дома, квартиры или другой 
недвижимости выдается на достаточно большой срок, в течение которого 




1.3 Сравнительный анализ основных партнеров по ипотечному 
страхованию в Томском филиале АО «СОГАЗ»   
 
Непременным условием выдачи ипотечного кредита является его 
страхование. Страховать ипотеку можно в любой страховой компании, но 
лучше это делать в компании, которая имеет аккредитацию от банка. Страховая 
Группа «СОГАЗ» является одной из крупнейших страховых компаний на 
российском рынке, которые оказывают различные страховые услуги, в том 
числе и сотрудничают со многими российскими банками по страхованию 
ипотечных кредитов. 
Томский филиал АО «СОГАЗ» имеет аккредитацию во многих томских 
Банках, выдающих ипотечные кредиты. Проведем анализ фактически 
поступивших страховых премий в период с 2012 по 2014 гг.  
Среди всех российских банков основными партерами ТФ АО «СОГАЗ» 
являются – АО «Газпромбанк», ПАО «ВТБ24», ПАО «Сбербанк России», в 
которых объем фактически поступившей страховой премии по ипотеке за 
рассматриваемый период был максимальным – свыше 1800 тыс.руб. за 2014 г. 
Данные по объему фактически поступившей страховой премии по 
ипотеке за 2014 г. приведем в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Объем фактически поступившей страховой премии по ипотеке за 
2014 г. 
Наименование банка Факт ПСП по ипотеке за 2014 г., тыс.руб. 
Газпромбанк/ГПБ-Ипотека 6100,6 
ВТБ 24 2054,2 
СБЕРБАНК 1828,0 





Материал таблицы 1 показывает, что свыше 6000 тыс.руб. в 2014 г. 
поступило по заключенным договорам страхования при ипотечном 
кредитовании в АО «Газпромбанк». Треть от этой суммы – 2054,2 тыс. руб. – 
поступило по ПАО «ВТБ24», и чуть меньше трети – 1828,0 тыс.руб. – по ПАО 
«Сбербанк России». 
Проведем данное сравнение в процентном соотношение. 
 
Рисунок 1 – Распределение фактически поступившей страховой премии 
по ипотеке за 2014 г. по банкам РФ 
Исходя из рисунка 1, можно сделать, вывод о том, что 66,7% от общего 
объема фактически поступившей страховой премии по ипотеке за 2014 г. 
принадлежит 3 банкам. При этом АО «Газпромбанк» принадлежит 40,8%, 
13,7% - ПАО «ВТБ24» и 12,2% - ПАО «Сбербанк России».  
Рассмотрим динамику фактически поступившей премии за 2012-2014 гг. 
по указанным выше банкам в отдельности. 
В первую очередь, проанализируем объемы фактически поступившей 
премии по ипотеке в АО «Газпромбанк»  в период с 2012 по 2014 гг.  (таблица 
2).  
Таблица 2 - Объем фактически поступившей премии по ипотеке 
поквартально за 2012-2014 г. в АО «Газпромбанк» 
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Период Факт ПП, тыс.руб. Период Факт ПП, тыс.руб. 
1 кв. 2012 967,8 3 кв. 2013 1415 
2 кв. 2012 1340,4 4 кв. 2013 1659,1 
3 кв. 2012 1171,1 1 кв. 2014 1321,1 
4 кв. 2012 1280,8 2 кв. 2014 1380,1 
1 кв. 2013 1489,1 3 кв. 2014 1491,4 
2 кв. 2013 1711,1 4 кв. 2014 1908 
Итого, тыс.руб. 17135 
 
Материал таблицы 2 показывает, что за 2012-2014 гг. фактически 
поступившая премия в АО «Газпромбанк» составила 17135 тыс.руб., при этом 
за рассматриваемый период она увеличилась почти в 2 раза – с 967,8 тыс.руб. в 
1 квартале 2012 года до 1908 тыс.руб. в 4 квартале 2014 года.  
Продемонстрируем поквартальный объем фактически поступившей 
премии графически (рисунок 2). 
 
Рисунок 2 - Динамика фактически поступившей премии поквартально за 2012-
2014 гг. в АО «Газпромбанк» 
Из графика на рисунке 2 видно, что в 3 квартале 2012 и 2013 гг. 
наблюдался небольшой спад в объеме фактически поступившей премии – на 
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13% в 2012 г. и на 17% в 2013 г. Наибольшее снижение зафиксировано в 1 
квартале 2014 года – на 20%, однако за каждым падением следует 
существенный рост, и в 4 квартале 2014 г. объем фактически поступившей 
премии достигает максимума за рассматриваемый период в 1908 тыс.руб. 
При рассмотрении ежегодного объема фактически поступившей премии 
(рисунок 3) можно говорить о том, что в 2013 г. по сравнению с 2012 г. он 
увеличился на 31,8% - с 4760,1 до 6274,3 тыс.руб., а в 2014 г. по сравнению с 
2013 г. он снизился менее чем на 3% – до 6106,6 тыс.руб. 
 
 
Рисунок 3 - Динамика фактически поступившей премии за 2012-2014 гг. в АО 
«Газпромбанк» 
Обратившись к видам фактически поступившей премии в АО 
«Газпромбанк» (рисунок 4), можно сделать вывод о том, что доля фактически 
поступившей премии по ипотеке является значительной в рассматриваемом 
банке и составляет 46,0%, выше доля лишь у поступившей премии по 
имуществу юридических лиц – 48,2%. Эти 2 вида составляют 94,2% от всего 





Рисунок 4 - Распределение общего объема фактически поступившей премии в 
2014 г. в АО «Газпромбанк» 
Рассмотрим объемы фактически поступившей премии по ипотеке в ПАО 
«ВТБ24» в период с 2012 по 2014 гг. (таблица 3).  
Таблица 2 - Объем фактически поступившей премии по ипотеке поквартально 
за 2012-2014 г. в ПАО «ВТБ24» 
Период Факт ПП, тыс.руб. Период Факт ПП, тыс.руб. 
1 кв. 2012 19,1 3 кв. 2013 227,9 
2 кв. 2012 61,4 4 кв. 2013 353,5 
3 кв. 2012 144 1 кв. 2014 293 
4 кв. 2012 273,7 2 кв. 2014 411,8 
1 кв. 2013 192,3 3 кв. 2014 552,4 
2 кв. 2013 229,3 4 кв. 2014 797 
Итого, тыс.руб. 3555,4 
 
Материал таблицы 3 показывает, что за 2012-2014 гг. фактически 
поступившая премия в ПАО «ВТБ24» составила 3555,4 тыс.руб., при этом за 
рассматриваемый период она увеличилась в почти в 42 раза – с 19,1 тыс.руб. в 1 
квартале 2012 года до 797 тыс.руб. в 4 квартале 2014 года. При этом объемы 
фактически поступившей премии по ипотеке значительно ниже, чем в АО 
«Газпромбанк»: так, в 4 квартале 2014 года в АО «Газпромбанк» по ипотеке 
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поступило 1908 тыс.руб., а в ПАО «ВТБ24» - 797 тыс.руб., т.е. в 2,4 раза 
меньше. 
Продемонстрируем поквартальный объем фактически поступившей премии 
графически (рисунок 5). 
 
Рисунок 5 - Динамика фактически поступившей премии поквартально за 2012-
2014 гг. в ПАО «ВТБ24» 
Из графика на рисунке 5 видно, что за весь рассматриваемый период спад 
в фактически поступившей премии наблюдается лишь трижды: в 1 квартале 
2013 г. – на 30% по сравнению с 4 кварталом 2012 г., в 3 квартале 2013 г. – на 
1% по сравнению со 2 кварталом 2012 г., а также в 1 квартале 2014 г. – на 17% 
по сравнению с 4 кварталом 2014 г. При этом, также и в АО «Газпромбанк» за 
каждым падением следует существенный рост, и в 4 квартале 2014 г. объем 
фактически поступившей премии достигает максимума за рассматриваемый 
период в 797 тыс.руб. 
При рассмотрении ежегодного объема фактически поступившей премии 
по ипотеке в ПАО «ВТБ24» (рисунок 6) можно отметить ежегодный рост более 
чем в 2 раза: в 2013 г. по сравнению с 2012 г. он увеличился на 101,3% - с 498,2 
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Рисунок 6 - Динамика фактически поступившей премии за 2012-2014 гг. в ПАО 
«ВТБ24» 
Обратившись к видам фактически поступившей премии в ПАО «ВТБ24» 
(рисунок 7), можно сделать вывод о том, что доля фактически поступившей 
премии по ипотеке является наибольшей в рассматриваемом банке и составляет 
45,3%. На втором месте - поступившие премии по имуществу юридических лиц 
– 43,1%. Эти 2 вида составляют 88,4% от всего объема фактически 
поступившей премии в ПАО «ВТБ 24». 
 
Рисунок 7 - Распределение общего объема фактически поступившей премии в 
2014 г. в ПАО «ВТБ24» 
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Рассмотрим объемы фактически поступившей премии по ипотеке в ОАО 
«Сбербанк России» в период с 2012 по 2014 гг. (таблица 4).  
Таблица 3 - Объем фактически поступившей премии по ипотеке поквартально 
за 2012-2014 г. в ОАО «Сбербанк России» 
Период Факт ПП, тыс.руб. Период Факт ПП, тыс.руб. 
1 кв. 2012 92,15 3 кв. 2013 182,9 
2 кв. 2012 14,4 4 кв. 2013 148,6 
3 кв. 2012 88,3 1 кв. 2014 162,6 
4 кв. 2012 66 2 кв. 2014 186 
1 кв. 2013 86,2 3 кв. 2014 691,3 
2 кв. 2013 138,1 4 кв. 2014 788,1 
Итого, тыс.руб. 2644,7 
 
Материал таблицы 4 показывает, что за 2012-2014 гг. фактически 
поступившая премия в ОАО «Сбербанк России» составила 2644,7 тыс.руб., при 
этом за рассматриваемый период она увеличилась в 8,6 раз – с 92,15 тыс.руб. в 
1 квартале 2012 года до 788,1 тыс.руб. в 4 квартале 2014 года. При этом объемы 
фактически поступившей премии по ипотеке значительно ниже, чем в АО 
«Газпромбанк»: так, в 4 квартале 2014 года в АО «Газпромбанк» по ипотеке 
поступило 1908 тыс.руб., а в ОАО «Сбербанк России» - 788,1 тыс.руб., т.е. в 2,4 
раза меньше. Отметим и тот факт, что, несмотря на то, что в начале 
рассматриваемого периода – в 1 квартале 2012 г. – в ОАО «Сбербанк России» 
премии по ипотеке поступило в 4,8 раз больше, чем в ПАО «ВТБ24» – 92,15 и 
19,1 тыс.руб., соответственно, в конце рассматриваемого периода– в 4 квартале 
2014 г. – меньше на 1,1% – 788,1 и 797 тыс.руб., соответственно. 
Продемонстрируем поквартальный объем фактически поступившей 





Рисунок 8 - Динамика фактически поступившей премии поквартально за 2012-
2014 гг. в ПАО «Сбербанк России» 
Из графика на рисунке 8 видно, что за весь рассматриваемый период спад 
в фактически поступившей премии наблюдается лишь трижды: во 2 квартале 
2012 г. – на 84% по сравнению с 1 кварталом 2012 г., в 4 квартале 2012 г. – на 
25% по сравнению с 3 кварталом 2012 г., а также в 4 квартале 2013 г. – на 19% 
по сравнению с 3 кварталом 2013 г. Однако, если в АО «Газпромбанк» и ПАО 
«ВТБ24», прирост фактически поступившей премии был значительный от 
квартала к кварталу, то в ОАО «Сбербанк России» объем фактически 
поступившей премии в период с 1 квартала 2012 г. по 2 квартал 2014 г. 
увеличился лишь в 2 раза – с 92,15 до 186 тыс.руб., и к 3 кварталу 2014 г. он 
вырос в 3,7 раза по сравнению со 2 кварталом 2013 г., и к 4 кварталу 2014 г. он 
увеличился еще на 14% и составил 788,1 тыс.руб. 
При рассмотрении ежегодного объема фактически поступившей премии 
по ипотеке в ОАО «Сбербанк России» (рисунок 9) можно отметить ежегодный 
рост в 2 раза в 2013 г. по сравнению с 2012 г. – с 260,85 до 555,8 тыс.руб., и в 





Рисунок 9 - Динамика фактически поступившей премии за 2012-2014 гг. ы ПАО 
«Сбербанк России» 
Обратившись к видам фактически поступившей премии в ОАО 
«Сбербанк России» (рисунок 10), можно сделать вывод о том, что доля 
фактически поступившей премии по ипотеке не является значительной, как это 
было в АО «Газпромбанк» и в ПАО «ВТБ24». Здесь наибольшей долей 
обладает поступившая премия по имуществу юридических лиц (48,4%). И лишь 
на втором месте  существенно ниже – фактически поступившие премии по 
ипотеке – 17,6%. 
 
 
Рисунок 10 - Распределение общего объема фактически поступившей премии в 
2014 г. в ПАО «Сбербанк России» 
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В целом были проанализированы объемы фактически поступивших 
премий по всем банкам РФ в период с 2012 по 2014 гг. (таблица 5). 
Таблица 4 - Объем фактически поступившей премии по ипотеке поквартально 
за 2012-2014 г. в банки РФ 
Период Факт ПП, тыс.руб. Период Факт ПП, тыс.руб. 
1 кв. 2012 1171,25 3 кв. 2013 2711,9 
2 кв. 2012 1986 4 кв. 2013 3491,6 
3 кв. 2012 1801,2 1 кв. 2014 2488,9 
4 кв. 2012 2303 2 кв. 2014 2961,7 
1 кв. 2013 2242,6 3 кв. 2014 4230,9 
2 кв. 2013 2752,6 4 кв. 2014 5280,6 
Итого, тыс.руб. 33422,3 
 
Материал таблицы 5 показывает, что за 2012-2014 гг. фактически 
поступившая премия по ипотеке в банки РФ составила 33422,3 тыс.руб., при 
этом за рассматриваемый период она увеличилась в 4,5 раз – с 1171,25 тыс.руб. 
в 1 квартале 2012 года до 5280,6 тыс.руб. в 4 квартале 2014 года.
 Продемонстрируем поквартальный объем фактически поступившей 





Рисунок 11 – Динамика фактически поступившей премии поквартально за 
2012-2014 гг. в банки РФ 
Из графика на рисунке 11 видно, что за весь рассматриваемый период 
спад в фактически поступившей премии наблюдается 4 раза: : в 3 квартале 2012 
г. – на 9% по сравнению со 2 кварталом 2012 г., в 1 квартале 2013 г. – на 3% по 
сравнению с 4 кварталом 2012 г., в 3 квартале 2013 г. – на 1% по сравнению со 
2 кварталом 2013 г., также в 1 квартале 2014 г. – на 29% по сравнению с 4 
кварталом 2013 г. 
 




При рассмотрении ежегодного объема фактически поступившей премии 
по ипотеке в банки РФ (рисунок 12) можно отметить существенный ежегодный 
рост: на 54,2% в 2013 г. по сравнению с 2012 г. – с 7261,45 до 11198,7 тыс.руб., 
и на 33,6% в 2014 г. по сравнению с 2013 г. – до 14962,1 тыс.руб. 
 
Рисунок 13 – Распределение общего объема фактически поступившей премии в 
2014 г. в банки РФ 
Обратившись к видам фактически поступившей премии в банки РФ 
(рисунок 13), можно сделать вывод о том, что доля фактически поступившей 
премии по ипотеке является значительной и составляет 38,1%. Выше доля лишь 
у поступившей премии по имуществу юридических лиц – 45,6%. Эти 2 вида 
составляют 83,7% от всего объема фактически поступившей премии в банки 
РФ. 
Страховая Группа «СОГАЗ» пользуется большой популярностью при 
страхование ипотечного кредита, благодаря лояльным условия, как для 
корпоративных клиентов, так и для прямого рынка. 
Рассмотрим необходимые риски для страхования с основными 
партнерами при ипотечном кредитовании. 
АО «Газпромбанк» можно назвать самым демократичным в плане 
требований к страхованию ипотеки. В 90% случаев кредитным договором 
предусмотрено страхование только конструктивных элементов предмета 
ипотеки от рисков утраты (гибели) или повреждения имуществ. В частных 
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случаях банк может включить в кредитный договор страхование от утраты 
права собственности при оформлении договора страхования жилья на 
вторичном рынке и страхование жизни и здоровья заемщика при оформлении 
ипотеки на приобретение строящегося жилья. 
Требования к страхованию: 
 срок страхования – на весь срок кредита, с ежегодной уплатой 
страховых взносов;  
 страховая сумма – в размере кредита / остатка размера 
задолженности по кредиту, увеличенного на 10%. В случае наличия 
созаемщика по кредитному договору страховая сумма по жизни и здоровью 
устанавливается в зависимости от участия в погашении кредита, но общая 
страховая сумма по двум заемщикам должна быть равной 110% от размера 
кредита. 
По условиям банка ВТБ 24 необходимо страхование конструктивных 
элементов предмета ипотеки от рисков утраты (гибели) или повреждения, 
страхование жизни и здоровья заемщика и созаемщика (при наличии), 
титульное страхование. В случае оформления страхового полиса только по 
риску утраты или повреждения приобретаемой квартиры процентная ставка по 
кредиту увеличивается на 1%. 
Требования к страхованию: 
 срок страхования – на весь срок кредита, увеличенный на два 
месяца, с ежегодной оплатой страховых взносов. Титульное страхование 
необходимо только в первые три года;  
 страховая сумма по кредитным договорам, заключенным ранее 12 
марта 2015 года, равна сумме кредита, увеличенной на 12%; с 12 марта 2015 
года страховая сумма устанавливается в размере суммы кредита, увеличенной 
на 15%.  
В случае наличия созаемщика по кредитному договору страховая сумма 
по жизни и здоровью устанавливается так: основной заемщик – 100%, 
созаемщик – в зависимости от доли участия в погашении кредита.  
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При ипотечном кредитовании ПАО «Сбербанк России» требует 
страховать конструктивные элементы предмета ипотеки от рисков утраты 
(гибели) или повреждения имущества. При оформлении ипотеки по программе 
«Ипотека с государственной поддержкой» обязательным является страхование 
жизни и здоровья заемщика. Титульное страхование не требуется. 
Требования к страхованию: 
 срок страхования – один год с ежегодной пролонгацией;  
 страховая сумма – в размере кредита / остатка размера 
задолженности по кредиту. 
Проведем сравнительный анализ тарифов, учитывая необходимые риски 
для страхования в каждом из рассмотренных банков. (Таблица 6) 
Таблица – 5 Страховые тарифы при основных условиях страхование 
ипотечного кредита в ТФ АО «СОГАЗ» 
Банки 


















АО «ВТБ-24» 0,13 0,19 0,16 0,16 
ПАО «Сбербанк 





Как было сказано раннее, страховой тариф зависит от ряда факторов. 
Исходя из этого, страховая премия может значительно отличаться при 
ипотечном кредитовании в разных банках, несмотря на то, что начальные 
тарифы одинаковы для всех.  
Заемщики не осознают всей важности страхования при ипотечном 
кредите, думая, что это необходимо исключительно для банка.  
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Банки, в свою очередь обязуют страхование лишь конструктива 
квартиры, остальные риски являются добровольным. Лишь малая часть 
заемщиков в добровольном порядке проявляют желание страховать свою жизнь 
и здоровье, не осознавая всей необходимости данного страхования. Данное 
страхование является защитой для наследников и родственников от выплаты 
кредита, в случае утраты основного заемщика по ипотечному кредиту. 
В первую очередь банки акцентируют внимание на страховании жизни и 
здоровья самого заемщика, так как согласно статистике именно, заемщики 
более подвержены риску, нежели объект - залогового имущества. Таким 
образом, банк уберегает себя от предполагаемых убытков из-за смерти 
заемщика, полной или частичной утраты трудоспособности, длительной 
болезни. Вместе с тем это одновременно означает риски для страховых 
компаний, поскольку уже имели место неоднократные случаи смерти 
заемщиков от тяжелых заболеваний спустя несколько недель после заключения 
договора страхования, обусловленных длительным употреблением алкоголя 
или хроническим их течение. 
Вывод по первой главе. 
 Ипотечное страхование предусматривает страхование риска убытков у 
кредиторов, которые могут возникнуть в случае дефолтов ипотечных 
заёмщиков и последующей реализации заложенного имущества (недостаток 
средств от реализации заложенного имущества и невозможность довзыскать с 
заёмщика остаток средств). 
Комплексное ипотечное страхование занимается страхованием 
нескольких видов рисков, связанных с заключением договора ипотечного 
страхования и производит страхование имущества, страхование жизни и 
здоровья заемщика, титульное страхование. 
Томский филиал АО «СОГАЗ» предоставляет выгодные условия для 
сотрудничества и обладает следующими преимуществами ипотечного 
страхования: широкая сеть банков-партнеров, индивидуальный подход к 
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каждому клиенту, гибкая тарифная политика, оперативная подготовка 







Глава 2 Создание проекта сайта ипотечного страхования для 
Томского филиала АО «СОГАЗ» 
 
2.1 Описание и перспективы развития проекта 
 
О страховании, как об особом виде экономических взаимоотношений, 
человечеству известно уже очень давно. Страхование жизни и здоровья, 
страхование гражданской ответственности перед третьими лицами, страхование 
в сфере бизнеса – это далеко не полный перечень услуг, предоставляемых 
современными страховыми компаниями. Дать потенциальным клиентам 
максимально подробную информацию об услугах страховой компании 
поможет сайт страховой компании. 
Чтобы выяснить, насколько полезен собственный бизнес-сайт для 
страховой компании, необходимо рассмотреть цели его создания.  
Итак, целью создания сайта для страховой компании может стать: 
 помощь в поддержании старых и установлении новых связей на рынке 
страхования; 
 создание инструмента распространения информации о страховой 
компании и ее услугах; 
 оказание информационной и сервисной поддержки клиентов и партнеров 
страховой компании; 
 увеличение объема продаж, поиск новых клиентов; 
 продвижение услуг страхования; 
 обучение и повышение квалификации сотрудников страховой компании; 
 обмен информацией с удаленными представительствами; 
 предоставление услуг клиентам и партнерам компании круглосуточно; 
 обратная связь с клиентами в любое время, в любом месте. 
Каждую из этих целей или даже все эти цели можно успешно реализовать 
с помощью сайта для бизнеса. Благодаря тому, что интернет является 
приоритетным источником информации не только для обычных пользователей, 
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но и для бизнес-организаций, «присутствие» страховой компании в интернете 
существенно увеличивает ее шансы быть «замеченной». 
Это способствует распространению информации о компании, повышению 
интереса пользователей интернета к страховым услугам, служит основой для 
поиска партнеров и клиентов страховой компании. 
Сайт страховой компании предоставляет документы, фото, аудио- и 
видеоматериалы, необходимые для формирования правильного представления 
о деятельности и возможностях компании, потенциальным клиентам и 
партнерам. 
На страницах сайта страховой компании можно оперативно отвечать на 
вопросы о правилах страхования, особенностях различных программ 
страхования, правилах страховых выплат и т.д.  
Кроме того, на сайте можно создать базу наиболее часто задаваемых 
вопросов, что позволит снизить нагрузки на диспетчеров call-центра компании, 
которым не придется по десятку раз в день давать ответы на одни и те же 
вопросы. 
Если страховая компания имеет сеть региональных представительств или 
несколько офисов в одном городе, то с помощью сайта представительства 
компании могут обмениваться информацией, причем скорость и качество 
такого обмена бывает даже выше, чем у традиционных информационных 
каналов. При этом интернет-технологии позволяют одинаково передавать 
различную информацию: документацию, презентационные материалы, 
инструкции, внутренние документы и т.д. 
Особым преимуществом является, что веб-сайт не нуждается в 
перерывах, обедах, санитарной обработке, а значит может предоставлять 
информацию о страховой компании и ее услугах круглосуточно. Это 
способствует повышению лояльности потенциальных клиентов к компании, 




Создание сайта позволит страховой компании не только предоставлять 
информацию посетителям, но и проводить маркетинговые исследования. При 
помощи средств веб-аналитики можно скорректировать работу сайта и 
максимально приблизить информационное наполнение ресурса к запросам 
целевой аудитории. 
Основная задача сайта страховой компании – доступно объяснить 
потенциальному клиенту суть услуги страхования, дать исчерпывающие 
сведения о программах страхования, порядке страховых выплат.  
В основе проекта заложена мысль об упрощение пролонгации договоров 
при ипотечном страхование в режиме онлайн на сайте страховой компании. 
Благодаря онлайн-страхованию клиентам не нужно тратить время на 
визит в страховую компанию, процедура онлайн-оформления договора 
занимает не более 5 минут. 
Сегодня на сайте Страховой Группы «СОГАЗ» можно ознакомиться 
только с перечнем предлагаемых видов страхования и примерными тарифами.  
Большее количество клиентов являются сотрудниками сети «Газпром», в 
связи с одинаковым графиком работы это усложняет продление полисов 
ипотечного страхования. Так же данный вид продления будет удобен для 
работающих вахтовым методом, находящихся в отпуске, женщин в декрете и 
т.д.  
Для самостоятельной пролонгации договора страхования клиенту будет 
необходимо знать номер договора страхования и остаток судной 
задолженности перед банком.  








2.2 Разработка сайта по ипотечному страхованию  
 
Разработка сайтов – это процесс, требующий грамотного планирования. 
Разработка начинается с принципиального момента – статичным или 
динамическим будет сайт.  
Говорят, что статические сайты – это прошлый век, однако следует 
понимать, что главное для сайта – это достижение целей и поставленных перед 
сайтом задач. Если это возможно, используя статику, то это будет оптимально. 
Статистика показывает, что правильно разработанные и раскрученные 
статические сайты по-прежнему популярны и прибыльны.  
Динамический сайт дает более гибкий контроль, упрощает работу с 
материалами, но накладывает ряд ограничений на выбор хостинга. 
В процессе разработки сайта тщательно прорабатываются детали проекта: 
выбор доменного имени, подбор системы управления контентом, которая 
наиболее эффективно будет решать поставленные перед сайтом задачи, 
необходимость многоязычности, продумывается структура разделов и 
категорий сайта. 
Учитывая, что у страховой компании «СОГАЗ» существует свой сайт, в 
разработке данного проекта будет соблюдаться дизайна и фирменный стиль 
компании. Он взят за основу, а цветовое решение и стили подбирались в 
соответствии с видом страхования.  
Основная задача сайта страховой компании – доступно объяснить 
потенциальному клиенту суть услуги страхования, дать исчерпывающие 
сведения о программах страхования, порядке страховых выплат.  
В основе проекта заложена мысль об упрощение пролонгации договоров 
при ипотечном страхование в режиме онлайн на сайте страховой компании. 
Благодаря онлайн-страхованию клиентам не нужно тратить время на 
визит в страховую компанию, процедура онлайн-оформления договора 
занимает не более 5 минут. 
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Сегодня на сайте Страховой Группы «СОГАЗ» можно ознакомиться 
только с перечнем предлагаемых видов страхования и примерными тарифами.  
Большее количество клиентов являются сотрудниками сети «Газпром», в 
связи с одинаковым графиком работы это усложняет продление полисов 
ипотечного страхования. Так же данный вид продления будет удобен для 
работающих вахтовым методом, находящихся в отпуске, женщин в декрете и 
т.д.  
Были поставлены следующие задачи для осуществления проекта: 
 Дизайн и структура сайта должны быть простыми и доступными 
для восприятия; 
 Онлайн расчет страховой премии;  
 Минимум действий для продления полиса страхования;  
 Возможность печатания полиса страхования; 
Для самостоятельной пролонгации договора страхования клиенту будет 
необходим доступ на сайт страховой компании.  
Первым шагом для продления полиса по ипотечному страхованию будет 
вход в свой личный кабинет. Доступ к нему клиент будет получать при 
первоначальном заключение договора страхования либо при самостоятельной 
регистрации. Далее будет достаточно выбрать вид страхования, который нужно 
будет продлить и нажать кнопку «оплатить». При пролонгации полиса через 
личный кабинет необязательно знание личных данных по договору 
страхования, данная информация уже будет находить в программе. 
Вторым способом пролонгации является вариант без захождения в 
личный кабинет страхователя. Для нужно будет знать свой номер договора 
страхования и сумму страховой премии, подлежащую оплате. 
Оплату можно осуществлять с помощью банковской карты любого банка 
или любым удобным способом онлайн оплаты.  
Подтверждения оплаты будет сформировано и отправлено на указанный 
электронный адрес в течение короткого времени. Далее информацию по 
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продлению полиса страховые агенты будут самостоятельно отслеживать в 
программах и передавать информацию в банки. 
Так же, помимо продления имеющихся договоров страхования на сайте 
можно будет ознакомиться с перечнем необходимых документов для 
оформления данного вида страхования, заполнить заявление и оставить онлайн 
заявку для подготовки самого договора страхования.  
Все это будет значительно экономить время клиентов как для заключения 
новых договоров, так и для пролонгации.    
В настоящее время мало кто из заемщиков ознакамливается с условиями 
кредитного договора, непосредственно именно с разделом необходимого 
страхования. Предлагается расположить на сайте страховой компании 
информацию о необходимых рисках страхования и добровольных, для того что 
бы клиент имел представление что ему необходимо страховать и от чего от 
будет получать защиту. 
 
2.3 Преимущества и недостатки сайта ипотечного страхования 
 
Предлагая страховку онлайн, страховщики значительно экономят свои 
средства (как время, так и деньги) на подбор и обучение сотрудников, аренду 
офисных помещений и организацию рабочего процесса. «Сэкономленное» на 
прямом страховании тратится на массированные рекламные кампании, которые 
необходимы по причине отсутствия специалистов, которые могли бы дойти до 
каждого клиента и не просто рассказать о назначении страхового полиса, но и 
подобрать соответствующий продукт в индивидуальном порядке. Поэтому 
многие клиенты скептически относятся к онлайн-страхованию. Еще одной 
причиной является искусственное занижение цен малоизвестными компаниями. 
Они могут предлагать ошибочные тарифы на продукты, продаваемые по 
прямым каналам (через Интернет). Это относится, прежде всего, к 
страховщикам, не имеющим своей статистики и истории на российском рынке. 
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Рассмотрим ряд преимуществ при оформлении и продлении полиса 
ипотечного страхования непосредственно на сайте страховой компании. 
В первую очередь это отсутствие очередей. Клиенту не нужно больше 
идти к страховщику лично и стоять в очереди. Вся процедура занимает гораздо 
меньше времени.  
Так же страховой полис может быть продлен в любое время, когда 
удобно, сидя дома или же на работе, не отходя от рабочего места. При этом 
понадобится только доступ к сети Интернет и все данные.  
Немаловажным преимуществом является защищенность данных. 
Электронную подпись невозможно подделать, поэтому можно быть 
спокойными, что данные будут надежно защищены. Дополнительно имеется 
возможность моментально проверить статус заявки и появление продленного 
полиса в единой системе страхования.  
При обращении в офис можно забыть какие-то документы. Процедура 
очень простая, на сайте подробно указано, что нужно сделать для пролонгации, 
все поля для ввода данных четко обозначены.  
Продленный полис не обязательно распечатывать, его можно 
предоставлять при надобности в электронном виде.  
Не маловажным является, что клиент не переплачивает за 
дополнительные услуги, без которых в офисе оформление полиса невозможно. 
На ряду с преимуществами имеется и недостатки онлайн страхования. 
Возможны сбои системы, в результате чего оплаченный полис может не 
отобразиться в единой базе страхование. В таком случае будет потрачено время 
на решение проблемы со страховщиком. 
На сайте не всегда отображены новые продукты защиты, акции и прочие 
услуги, которые могут заинтересовать клиента. 
Если при оставлении заявки на первичное ипотечное страхование 
допускается ошибка при заполнении заявления, придется все начинать заново. 
В таком случае в офисе с помощью страховщиков данное действие будет 
комфортней и удобней. 
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Несмотря на имеющиеся недостатки, преимуществ в сайте ипотечного 
страхования больше. Не стоит забывать, что в современном мире люди 
стараются экономить личное время, пользуясь интернет магазинами, услугами 
онлайн сервисов, приложениями на мобильных телефонах, к чему так же 
относится и продление полисов страхования. 
Так же преимуществом можно выделить не только для потребителей, но и 
для страховых компаний: уменьшение штата сотрудников, уменьшение затрат 
на заработную плату, направив данные расходы на рекламу и продвижение 
сайта страховой компании. 
 
2.4 Безопасность сайта ипотечного страхования 
 
Одниֺм из немаловажных вопросо ֺв при создании сайт ֺа ипотечного 
страхования являетс ֺя его безопасность. Нужн ֺо понимать, что, сокраща ֺя 
затраты на штаֺт сотрудников, принимающих заявк ֺи нам необходимо увеличит ֺь 
затраты на сотруднико ֺв, занимающихся защитой информаци ֺи.  
Большинство директоров служ ֺб автоматизации (CIO) и информационной 
безопасностֺи (CISO) российских компаний задаетс ֺя вопросом: «Как оценит ֺь 
уровень защищенности информационны ֺх активов компании и определит ֺь 
перспективы развития корпоративно ֺй системы защиты информаци ֺи?». 
Темпы развития современны ֺх информационных технологий значительн ֺо 
опережают темпы разработк ֺи рекомендательной и нормативно-правовоֺй базы 
руководящих документо ֺв, действующих на территори ֺи России. Поэтому 
решениֺе вопроса об оценк ֺе уровня защищенности информационны ֺх активов 
компании обязательн ֺо связано с проблемой выборֺа критериев и показателей 
защищенностֺи, а также эффективности корпоративно ֺй системы защиты 
информациֺи. Вследствие этого, в дополнени ֺе к требованиям и рекомендациям 
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стандартоֺв9,10, Конституции и федеральным закона ֺм11, руководящим 
документам Гостехкомиссиֺи России и ФАПСИ12, приходитсֺя использовать ряд 
международныֺх рекомендаций. В том числ ֺе адаптировать к отечественным 
условия ֺм и применять на практик ֺе методики международных стандарто ֺв, 
таких, как ISO 17799, 9001, 15408, BSI и други ֺе, а также использовать методик ֺи 
управления информационными рискам ֺи в совокупности с оценками 
экономическоֺй эффективности инвестиций в обеспечени ֺе защиты информации 
компаниֺи. 
Международные стандарты безопасност ֺи ISO разработаны the 
International Organization for Standartization (ISO) и the International 
Electrotechnical Commission (IEC) и регламентируют вопрос ֺы информационной 
безопасности. В Росси ֺи стандарты ISO пока нֺе являются общепринятыми, з ֺа 
исключением ISO 15408, адаптированная верси ֺя которого была принятֺа 
Госстандартом и Гостехкомиссией лето ֺм 2002 года. ISO не вступаю ֺт в 
противоречие с действующими в Р ֺФ стандартами и рекомендациями 
Гостехкомисси ֺи при Президенте Р ֺФ, ФАПСИ и рекомендуются к применени ֺю 
ведущими специалистами в областֺи информационной безопасности. 
Современныֺе методики управления рискам ֺи, проектирования и 
сопровождения корпоративны ֺх систем защиты информаци ֺи должны позволять 
решитֺь ряд задач перспективногֺо стратегического развития компани ֺи. 
                                                 
9
 ГОС ֺТ 51583-00 «Защита информации. Порядо ֺк создания автоматизированных систе ֺм в защищенном 
исполнении. Общи ֺе требования.» - [электронный ресур ֺс] URL:http://allgosts.ru/35/020/gost_r_51583-2014  (дата 
обращения 20.05.2016) 
10
 ГОС ֺТ Р 51624-00 «Защита информации. Автоматизированны ֺе системы в защищенном исполнени ֺи. Общие 
требования.» - [электронны ֺй ресурс] URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147084/ (дата 
обращени ֺя 20.05.2016) 
11
 Федеральный закон «О ֺб информации, информатизации и защит ֺе информации»  
от 27.07.2006 N 149-ФֺЗ (ред. от 13.07.2015) 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (датֺа обращения 20.05.2016) 
12
 ГОСТ Р ИСֺО 7498-2-99 «Информационная технология. Взаимосвяз ֺь открытых систем. Базова ֺя эталонная 
модель. Част ֺь 1. Архитектура защиты информаци ֺи». - [электронный ресурс] 
URL:http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-7498-2-99 (датֺа обращения 21.05.2016). 
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Во-первых, количественн ֺо оценить текущий уровенֺь информационной 
безопасности компани ֺи, что потребует выявлени ֺя рисков на правово ֺм, 
организационно-управленческом, технологическо ֺм, а также техническом уровня ֺх 
обеспечения защиты информациֺи. 
Во-вторых, разработат ֺь и реализовать комплексный пла ֺн 
совершенствования корпоративной систем ֺы защиты информации дл ֺя достижения 
приемлемого уровнֺя защищенности информационных активо ֺв компании. Для 
этогֺо необходимо: 
o обосновать и произвест ֺи расчет финансовых вложени ֺй в 
обеспечение безопасности нֺа основе технологий анализ ֺа рисков, соотнести 
расходֺы на обеспечение безопасност ֺи с потенциальным ущербом и 
вероятностьֺю его возникновения; 
o выявитֺь и провести первоочередное блокировани ֺе наиболее 
опасных уязвимосте ֺй до осуществления ата ֺк на уязвимые ресурс ֺы; 
o определить функциональные отношени ֺя и зоны ответственности 
прֺи взаимодействии подразделений и ли ֺц по обеспечению информационно ֺй 
безопасности компании, создат ֺь необходимый пакет организационн ֺо-
распорядительной документации; 
o разработатֺь и согласовать со службамֺи организации, надзорными 
органамֺи проект внедрения необходимы ֺх комплексов защиты, учитывающи ֺй 
современный уровень и тенденци ֺи развития информационных технологи ֺй; 
o обеспечить поддержание внедренног ֺо комплекса защиты в 
соответствиֺи с изменяющимися условиями работ ֺы организации, регулярными 
доработкамֺи организационно-распорядительной документаци ֺи, модификацией 
технологических процессо ֺв и модернизацией технических средст ֺв защиты. 
Решение названны ֺх задач открывает новыֺе широкие возможности пере ֺд 
должностными лицами разног ֺо уровня. 
Руководителям верхнегֺо звена это поможе ֺт объективно и независимо 
оценитֺь текущей уровень информационно ֺй безопасности компании, обеспечит ֺь 
формирование единой концепци ֺи безопасности, рассчитать, согласоватֺь и 
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обосновать необходимые затрат ֺы на защиту компани ֺи. На основе полученно ֺй 
оценки начальники отдело ֺв и служб смогут выработат ֺь и обосновать 
необходимые организационны ֺе меры (состав и структур ֺу службы 
информационной безопасностֺи, положение о коммерческой тайн ֺе, пакет 
должностных инструкци ֺй и инструкции действия в нештатны ֺх ситуациях). 
Менеджеры среднег ֺо звена смогут обоснованн ֺо выбрать средства защитֺы 
информации, а также адаптироват ֺь и использовать в своей работֺе 
количественные показатели оценк ֺи информационной безопасности, методик ֺи 
оценки и управления безопасность ֺю с привязкой к экономической 
эффективностֺи компании. 
Практические рекомендаци ֺи по нейтрализации и локализаци ֺи 
выявленных уязвимостей систем ֺы, полученные в результате аналитически ֺх 
исследований, помогут в работ ֺе над проблемами информационно ֺй 
безопасности на разны ֺх уровнях и, что особенн ֺо важно, определить основны ֺе 
зоны ответственности, в то ֺм числе материальной, з ֺа ненадлежащее 
использование информационны ֺх активов компании. Пр ֺи определении 
масштабов материально ֺй ответственности за ущер ֺб, причиненный 
работодателю, в то ֺм числе разглашением коммерческо ֺй тайны, следует 
руководствоватьсֺя положениями гл. 39 Трудовог ֺо кодекса РФ. 
Аналитическиֺе работы в области информационно ֺй безопасности могут 
проводитьсֺя по следующим направления ֺм: 
1) «Комплексный анализ информационны ֺх систем (ИС) компани ֺи и 
подсистемы информационной безопасност ֺи на правовом, методологическо ֺм, 
организационно-управленческом, технологическо ֺм и техническом уровнях. 
Аналиֺз рисков»; 
2) «Разработка комплексны ֺх рекомендаций по методологическом ֺу, 
организационно-управленческому, технологическом ֺу, общетехническому и 
программно-аппаратномֺу обеспечению режима ИֺС компании»; 
3) «Организационно-технологически ֺй анализ ИС компани ֺи»; 
4) «Экспертиза решений и проекто ֺв»; 
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5) «Работы по анализ ֺу документооборота и поставке типовы ֺх комплектов 
организационно-распорядительно ֺй документации»; 
6) «Работы, поддерживающиֺе практическую реализацию план ֺа защиты»; 
7) «Повышение квалификаци ֺи и переподготовка специалистов». 
Исследованиֺе и оценка состояния информационно ֺй безопасности ИС и 
подсистемֺы информационной безопасности компани ֺи предполагают 
проведение и ֺх оценки на соответстви ֺе типовым требованиям руководящи ֺх 
документов Гостехкомиссии пр ֺи Президенте РФ, типовы ֺм требованиям 
международных стандарто ֺв ISO и соответствующим требованиям компани ֺи-
заказчика. К первой област ֺи также относятся работ ֺы, проводимые на основ ֺе 
анализа рисков, инструментальны ֺе исследования (исследование элементо ֺв 
инфраструктуры компьютерной сет ֺи и корпоративной информационной 
системֺы на наличие уязвимосте ֺй, исследование защищенности точе ֺк доступа в 
Internet). Данный комплекֺс работ также включаеֺт в себя и анализ 
документооборотֺа, который, в свою очеред ֺь, можно выделить и ка ֺк 
самостоятельное направление. 
Рекомендаци ֺи могут касаться общи ֺх основополагающих вопросов 
обеспечениֺя безопасности информации (разработк ֺа концепции 
информационной безопасност ֺи, разработка корпоративной политик ֺи охраны 
информации нֺа организационно-управленческом, правово ֺм, технологическом и 
техническом уровня ֺх), применимых на многи ֺх компаниях. Также 
рекомендациֺи могут быть вполн ֺе конкретными и относится к деятельност ֺи 
одной единственной компани ֺи (план защиты информаци ֺи, дополнительные 
работы п ֺо анализу и созданию методологическог ֺо, организационно-
управленческого, технологическог ֺо, инфраструктурного и технического 
обеспечениֺя режима информационной безопасност ֺи компании). 
Организационно-технологически ֺй анализ ИС компани ֺи в основном 
предполагает проведени ֺе оценки соответствия типовы ֺм требованиям 
руководящих документо ֺв РФ к системе информационно ֺй безопасности 
компании в областֺи организационно-технологических нор ֺм и анализ 
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документооборота компани ֺи категории «конфиденциально» н ֺа соответствие 
требованиям концепци ֺи информационной безопасности, положени ֺю о 
коммерческой тайне, прочи ֺм внутренним требованиям компани ֺи по 
обеспечению конфиденциальност ֺи информации. При это ֺм собственно 
внутрифирменная концепци ֺя информационной безопасности (И ֺБ) и положение 
о коммерческой тайн ֺе должны соответствовать действующем ֺу 
законодательству, а именно требования ֺм Конституции РФ, с ֺт.ст. 128 и 139 
Гражданского кодексֺа РФ, Федерального закон ֺа «Об информации, 
информатизациֺи и защите информаци», Федеральног ֺо закона «Об участи ֺи в 
международном информационном обмен ֺе», других нормативных акто ֺв. 
Правильная экспертиза решени ֺй и проектов играет важнуֺю роль в 
обеспечении функционировани ֺя всей системы информационно ֺй безопасности и 
должна соответствоватֺь требованиям по обеспечени ֺю информационной 
безопасности экспертн ֺо-документальным методом. Экспертиз ֺа проектов 
подсистем – требования ֺм по безопасности экспертн ֺо-документальным 
методом. 
Работֺы по анализу документооборот ֺа и поставке типовых комплекто ֺв 
организационно-распорядительной документаци ֺи, как правило, включаюֺт два 
направления: 
o аналиֺз документооборота компании категори ֺи «конфиденциально» 
на соответствиֺе требованиям концепции информационно ֺй безопасности, 
положению о коммерческо ֺй тайне, прочим внутренни ֺм требованиям компании 
пֺо обеспечению конфиденциальности информаци ֺи; 
o поставку комплекта типово ֺй организационно-распорядительной 
документациֺи в соответствии с рекомендациями корпоративно ֺй политики ИБ 
компаниֺи на организационно-управленческо ֺм и правовом уровне. 
Работֺы, поддерживающие практическую реализаци ֺю плана 
информационной безопасност ֺи, в частности, заключаются в следующе ֺм: 
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 разработка технического проект ֺа модернизации средств защит ֺы ИС, 
установленных н ֺа фирме по результата ֺм проведенного комплексного 
аналитическогֺо исследования корпоративной сет ֺи; 
 подготовка компании к аттестаци ֺи (к аттестации объектов 
информатизациֺи заказчика на соответстви ֺе требованиям руководящих 
документоֺв Гостехкомиссии при Президент ֺе РФ, а также н ֺа соответствие 
требованиям безопасност ֺи международных стандартов ISO 15408, ISO 17799, 
стандартֺа ISO 9001 при обеспечении требованиֺй информационной 
безопасности компани ֺи); 
 разработка расширенного перечн ֺя сведений ограниченного 
распространени ֺя как части политикֺи безопасности; 
 разработка пакетֺа организационно-распорядительной документаци ֺи в 
соответствии с рекомендациями корпоративноֺй политики ИБ компани ֺи на 
организационно-управленческоֺм и правовом уровне; 
 поставкֺа комплекта типовой организационн ֺо-распорядительной 
документации в соответстви ֺи с рекомендациями корпоративной политик ֺи ИБ 
компании нֺа организационно-управленческом и правовоֺм уровнях. 
Уровень информационно ֺй безопасности компании в ֺо многом зависит о ֺт 
квалификации специалистов. В целя ֺх повышения квалификации и 
переподготовкֺи кадров рекомендуется проводит ֺь тренинги по применени ֺю 
средств защиты информаци ֺи, технологии защиты информаци ֺи, обучать 
сотрудников основа ֺм экономической безопасности. 
Немаловажнуֺю роль играет и ежегодна ֺя переоценка состояния 
информационноֺй безопасности компании. 
В соответствиֺи со ст. 20 Федеральног ֺо закона «Об информаци ֺи, 
информатизации и защите информаци ֺи» целями защиты информаци ֺи являются 
в том числֺе: предотвращение утечки, хищени ֺя, утраты, искажения, подделк ֺи 
информации; предотвращение несанкционированны ֺх действий по 
уничтожени ֺю, модификации, искажению, копировани ֺю, блокированию 
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информации; предотвращени ֺе других форм незаконног ֺо вмешательства в 
информационные ресурс ֺы и информационные системы. 
Главнаֺя цель любой системֺы информационной безопасности заключаетс ֺя 
в обеспечении устойчивого функционировани ֺя объекта: предотвращении угро ֺз 
его безопасности, защит ֺе законных интересов владельц ֺа информации от 
противоправныֺх посягательств, в том числֺе уголовно наказуемых деяни ֺй в 
рассматриваемой сфере отношени ֺй, предусмотренных Уголовным кодексо ֺм РФ 
ст. 183 «Незаконныֺе получение и разглашение сведени ֺй, составляющих 
коммерческую, налоговуֺю или банковскую тайн ֺу», ст. 272 «Неправомерный 
достуֺп к компьютерной информации», с ֺт. 273 «Создание, использование и 
распространени ֺе вредоносных компьютерных програм ֺм» и ст. 274  
«Нарушение прави ֺл эксплуатации средств хранени ֺя, обработки или передач ֺи 
компьютерной информации и информационн ֺо-телекоммуникационных сетей» 
13,14,15,16, а такжֺе в обеспечении нормальной производственно ֺй деятельности 
всех подразделени ֺй объекта.  
Другая задачֺа сводится к повышению качествֺа предоставляемых услуг и 
гарантиֺй безопасности имущественных пра ֺв и интересов клиентов. 
                                                 
13
 «Уголовный кодек ֺс Российской Федерации» о ֺт 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. о ֺт 01.05.2016) Статья 183. 
«Незаконные получени ֺе и разглашение сведений, составляющи ֺх коммерческую, налоговую ил ֺи банковскую 
тайну» - [электронны ֺй ресурс] 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/696074503229a6bf1978651f48895bf3a8831bd8/ 
(дата обращени ֺя 21.05.2016). 
14
 «Уголовный кодекс Российско ֺй Федерации» от 13.06.1996 N 63-Ф ֺЗ (ред. от 01.05.2016) Статьֺя 272. 
«Неправомерный доступ к компьютерно ֺй информации» - [электронный ресур ֺс] 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5c337673c261a026c476d578035ce68a0ae86da0/ 
(дата обращения 21.05.2016). 
15
 «Уголовны ֺй кодекс Российской Федераци ֺи» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (реֺд. от 01.05.2016) Статья 273. 
«Создани ֺе, использование и распространение вредоносны ֺх компьютерных программ» - [электронны ֺй ресурс] 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a4d58c1af8677d94b4fc8987c71b131f10476a76/ 
(дата обращени ֺя 21.05.2016). 
16
 «Уголовный кодекс Российско ֺй Федерации» от 13.06.1996 N 63-Ф ֺЗ (ред. от 01.05.2016) Статьֺя 274. 
«Нарушение правил эксплуатаци ֺи средств хранения, обработк ֺи или передачи компьютерно ֺй информации и 
информационно-телекоммуникационны ֺх сетей» - [электронный ресур ֺс]  
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b5a4306016ca24a588367791e004fe4b14b0b6c9/ 
(дата обращения 21.05.2016). 
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Длֺя этого необходимо: 
o отнестֺи информацию к категории ограниченног ֺо доступа 
(служебной тайнֺе)17,18; 
o прогнозировать и своевременно выявлят ֺь угрозы безопасности 
информационныֺм ресурсам, причины и услови ֺя, способствующие нанесению 
финансовогֺо, материального и морального ущерб ֺа, нарушению его 
нормальногֺо функционирования и развития; 
o создатֺь условия функционирования с наименьшеֺй вероятностью 
реализации угро ֺз безопасности информационным ресурса ֺм и нанесения 
различных видо ֺв ущерба; 
o создать механизֺм и условия оперативного реагировани ֺя на угрозы 
информационноֺй безопасности и проявления негативны ֺх тенденций в 
функционировании, эффективно ֺе пресечение посягательств н ֺа ресурсы на 
основֺе правовых, организационных и технически ֺх мер и средств обеспечени ֺя 
безопасности; 
o создать услови ֺя для максимально возможног ֺо возмещения и 
локализации ущерб ֺа, наносимого неправомерными действиямֺи физических и 
юридических ли ֺц, и тем самым ослабит ֺь возможное негативное влияни ֺе 
последствий нарушения информационно ֺй безопасности. 
При выполнени ֺи работ можно использоват ֺь следующую модель 
построениֺя корпоративной системы защит ֺы информации (рис. 1), основанну ֺю 
на адаптации Общи ֺх Критериев (ISO 15408) и проведении анализ ֺа риска (ISO 
17799). Эта моделֺь соответствует специальным нормативны ֺм документам по 
обеспечениֺю информационной безопасности, приняты ֺм в Российской 
                                                 
17
 Ука ֺз Президента Российской Федераци ֺи от 6 марта 1997 г. № 188 «О ֺб утверждении Перечня сведени ֺй 
конфиденциального характера». - [электронны ֺй ресурс]   
URL:http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102046005 (дата обращениֺя 21.05.2016). 
18
 Постановление Правительства Российско ֺй Федерации от 5 декабр ֺя 1991 г. № 35 «О перечне сведений, 
которы ֺе не могут составлят ֺь коммерческую тайну». - [электронны ֺй ресурс]   
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158/ (дата обращени ֺя 21.05.2016). 
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Федерации, международномֺу стандарту ISO/IEC 15408 «Информационная 
технологиֺя – методы защиты – критериֺи оценки информационной 
безопасностֺи», стандарту ISO/IEC 17799 «Управление информационно ֺй 
безопасностью» и учитывает тенденци ֺи развития отечественной нормативноֺй 
базы (в частности, Гостехкомисси ֺи РФ) по вопросаֺм защиты информации. 
Моделֺь построения корпоративной защит ֺы информации представлена н ֺа 
рисунке 14. 
 
 Рисунок 14. Модель построени ֺя корпоративной защиты информаци ֺи. 
Представленная на рисунк ֺе 14 модель защиты информаци ֺи – это 
совокупность объективны ֺх внешних и внутренних факторо ֺв и их влияние н ֺа 
состояние информационной безопасност ֺи на объекте и н ֺа сохранность 
материальных илֺи информационных ресурсов. 
Рассматриваютсֺя следующие объективные факторֺы: 
o угрозы информационной безопасност ֺи, характеризующиеся 
вероятностью возникновени ֺя и вероятностью реализации; 
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o уязвимост ֺи информационной системы ил ֺи системы контрмер 
(системֺы информационной безопасности), влияющи ֺе на вероятность 
реализациֺи угрозы; 
o риск – фактоֺр, отражающий возможный ущер ֺб организации в 
результате реализаци ֺи угрозы информационной безопасност ֺи: утечки 
информации и е ֺе неправомерного использования (рис ֺк в конечном итоге 
отражаеֺт вероятные финансовые потер ֺи – прямые или косвенныֺе). 
Для построения сбалансированно ֺй системы информационной 
безопасностֺи предполагается первоначально провест ֺи анализ рисков в област ֺи 
информационной безопасности. Зате ֺм определить оптимальный уровен ֺь риска 
для организаци ֺи на основе заданног ֺо критерия. Систему информационно ֺй 
безопасности (контрмеры) предстои ֺт построить таким образо ֺм, чтобы достичь 
заданногֺо уровня риска. 
Предлагаемаֺя методика проведения аналитически ֺх работ позволяет 
полностьֺю проанализировать и документально оформит ֺь требования, 
связанные с обеспечениеֺм информационной безопасности, избежат ֺь расходов 
на излишни ֺе меры безопасности, возможны ֺе при субъективной оценк ֺе рисков, 
оказать помощֺь в планировании и осуществлении защит ֺы на всех стадия ֺх 
жизненного цикла информационныֺх систем, обеспечить проведени ֺе работ в 
сжатые срокֺи, представить обоснование дл ֺя выбора мер противодействи ֺя, 
оценить эффективность контрме ֺр, сравнить различные вариант ֺы контрмер. 
В ходе рабо ֺт должны быть установлен ֺы границы исследования. Длֺя этого 
необходимо выделит ֺь ресурсы информационной систем ֺы, для которых в 
дальнейшеֺм будут получены оценк ֺи рисков. При это ֺм предстоит разделить 
рассматриваемыֺе ресурсы и внешние элемент ֺы, с которыми осуществляется 
взаимодействиֺе. Ресурсами могут быт ֺь средства вычислительной техник ֺи, 
программное обеспечение, данны ֺе, а также в соответствии с ֺо ст. 2 
Федерального закон ֺа «Об информации, информатизаци ֺи и защите 
информации» – информационны ֺе ресурсы – отдельные документ ֺы и отдельные 
массивы документоֺв, документы и массивы документо ֺв в информационных 
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системах (библиотекаֺх, архивах, фондах, банка ֺх данных, других 
информационныֺх системах). Примерами внешни ֺх элементов являются сет ֺи 
связи (абз. 4 сֺт. 2 Федерального закона «О связ ֺи»), внешние сервисы и т.п. 
Пр ֺи построении модели буду ֺт учитываться взаимосвязи межд ֺу 
ресурсами. Например, выхо ֺд из строя каког ֺо-либо оборудования може ֺт 
привести к потере данны ֺх или выходу и ֺз строя другого критическ ֺи важного 
элемента системֺы. Подобные взаимосвязи определяюֺт основу построения 
моделֺи организации с точки зрени ֺя ИБ. 
Эта моделֺь, в соответствии с предлагаемой методико ֺй, строится 
следующим образо ֺм: для выделенных ресурсо ֺв определяется их ценност ֺь, как с 
точки зрениֺя ассоциированных с ними возможныֺх финансовых потерь, та ֺк и с 
точки зрения ущерб ֺа репутации организации, дезорганизаци ֺи ее деятельности, 
нематериальногֺо ущерба от разглашени ֺя конфиденциальной информации и т.д. 
Затеֺм описываются взаимосвязи ресурсо ֺв, определяются угрозы безопасностֺи 
и оцениваются вероятности и ֺх реализации. 
На основֺе построенной модели можн ֺо обоснованно выбрать систем ֺу 
контрмер, снижающих риск ֺи до допустимых уровне ֺй и обладающих 
наибольшей ценово ֺй эффективностью. Частью систем ֺы контрмер будут 
рекомендациֺи по проведению регулярны ֺх проверок эффективности систем ֺы 
защиты. 
Обеспечение повышенны ֺх требований к ИБ предполагае ֺт 
соответствующие мероприятия н ֺа всех этапах жизненног ֺо цикла 
информационных технологи ֺй. Планирование этих мероприяти ֺй производится 
по завершениֺи этапа анализа риско ֺв и выбора контрмер. Обязательно ֺй 
составной частью эти ֺх планов является периодическа ֺя проверка соответствия 
существующег ֺо режима ИБ политик ֺе безопасности, сертификация 
информационноֺй системы (технологии) нֺа соответствие требованиям 
определенногֺо стандарта безопасности. 
Пֺо завершении работ, можн ֺо будет определить мер ֺу гарантии 
безопасности информационно ֺй среды, основанную н ֺа оценке, с которой можн ֺо 
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доверять информационной сред ֺе объекта. Данный подхоֺд предполагает, что 
большаֺя гарантия следует и ֺз применения больших усили ֺй при проведении 
оценкֺи безопасности. Адекватность оценк ֺи основана на вовлечени ֺи в процесс 
оценки большегֺо числа элементов информационно ֺй среды объекта, глубин ֺе, 
достигаемой за счеֺт использования при проектировани ֺи системы обеспечения 
безопасностֺи большего числа проекто ֺв и описаний деталей выполнени ֺя, 
строгости, которая заключаетсֺя в применении большего числ ֺа инструментов 
поиска и методо ֺв, направленных на обнаружени ֺе менее очевидных 
уязвимостеֺй или на уменьшени ֺе вероятности их наличи ֺя. 
Прежде чем предлагат ֺь какие-либо решениֺя по системе информационно ֺй 
безопасности, предстоит разработат ֺь политику безопасности. Организационна ֺя 
политика безопасности описывае ֺт порядок предоставления и использовани ֺя 
прав доступа пользователеֺй, а также требования отчетност ֺи пользователей за 
своֺи действия в вопросах безопасност ֺи. Система информационной 
безопасностֺи (СИБ) окажется эффективно ֺй, если она буде ֺт надежно 
поддерживать выполнени ֺе правил политики безопасност ֺи, и наоборот. Этапы 
построениֺя организационной политики безопасност ֺи – это внесение в описани ֺе 
объекта автоматизации структур ֺы ценности и проведение анализ ֺа риска, и 
определение прави ֺл для любого процесс ֺа пользования данным видо ֺм доступа к 
ресурсам объектֺа автоматизации, имеющим данну ֺю степень ценности. 
Организационна ֺя политика безопасности оформляетс ֺя в виде отдельного 
документ ֺа, который согласовывается и утверждаетс ֺя Заказчиком. 
Прежде всегֺо необходимо составить детализированно ֺе описание общей 
целֺи построения системы безопасност ֺи объекта, выражаемое чере ֺз 
совокупность факторов ил ֺи критериев, уточняющих цел ֺь. Совокупность 
факторов служи ֺт базисом для определени ֺя требований к системе (выбоֺр 
альтернатив). Факторы безопасност ֺи, в свою очередь, могу ֺт распределяться на 
правовыֺе, технологические, технические и организационны ֺе. 
Требования гарантии достигаемо ֺй защиты выражаются чере ֺз оценки 
функций безопасност ֺи СИБ объекта. Оценк ֺа силы функции безопасност ֺи 
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выполняется на уровн ֺе отдельного механизма защит ֺы, а ее результаты 
позволяюֺт определить относительную способност ֺь соответствующей функции 
безопасностֺи противостоять идентифицированным угроза ֺм. Исходя из 
известногֺо потенциала нападения, силֺа функции защиты определяетс ֺя, 
например, категориями «базова ֺя», «средняя», «высокая». Потенциа ֺл нападения 
определяется путе ֺм экспертизы возможностей, ресурсо ֺв и мотивов побуждения 
нападающегֺо. 
Перечень требований к систем ֺе информационной безопасности, эскизны ֺй 
проект, план защит ֺы (далее – техническая документаци ֺя, ТД) содержит набо ֺр 
требований безопасности информационно ֺй среды объекта, которы ֺе могут 
ссылаться нֺа соответствующий профиль защит ֺы, а также содержать 
требованиֺя, сформулированные в явном вид ֺе. 
В общем виде разработкֺа ТД включает: 
o уточнениֺе функций защиты; 
o выбоֺр архитектурных принципов построени ֺя СИБ; 
o разработку логическо ֺй структуры СИБ (четко ֺе описание 
интерфейсов); 
o уточнениֺе требований функций обеспечени ֺя гарантоспособности 
СИБ; 
o разработкֺу методики и программы испытани ֺй на соответствие 
сформулированны ֺм требованиям. 
На этап ֺе оценки достигаемой защищенност ֺи производится оценка мер ֺы 
гарантии безопасности информационно ֺй среды. Мера гаранти ֺи основывается 
на оценкֺе, с которой после выполнени ֺя рекомендованных мероприятий можн ֺо 
доверять информационной сред ֺе объекта. Базовые положени ֺя данной методики 
предполагаю ֺт, что степень гаранти ֺи следует из эффективност ֺи усилий при 
проведениֺи оценки безопасности. Увеличениֺе усилий оценки предполагае ֺт: 
o значительное число элементо ֺв информационной среды объект ֺа, 
участвующих в процессе оценивани ֺя; 
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o расширение типов проекто ֺв и описаний деталей выполнени ֺя при 
проектировании систем ֺы обеспечения безопасности; 
o строгостֺь, заключающуюся в применении большег ֺо числа 
инструментов поиск ֺа и методов, направленных н ֺа обнаружение менее 
очевидныֺх уязвимостей или нֺа уменьшение вероятности и ֺх наличия. 
Нужно отметитֺь, что важность защитֺы сайта от взлом ֺа заключается не 
толькֺо в защите конфиденциальной информаци ֺи, но и в важности ег ֺо 
постоянной работы. Дл ֺя того, чтобы обезопасит ֺь сайт необходимо принят ֺь 
возможность угрозы каֺк преднамеренной, так и случайно ֺй: 
 криминальные структуры; 
 потенциальны ֺе преступники и хакеры; 
 недобросовестны ֺе партнеры; 
 технический персона ֺл поставщиков телематических услу ֺг; 
 представители надзорных организаци ֺй и аварийных служб; 
 представителֺи силовых структур. 
Внутренниֺе субъекты (источники), ка ֺк правило, представляют собо ֺй 
высококвалифицированных специалистов в област ֺи разработки и эксплуатации 
программногֺо обеспечения и технических средст ֺв, знакомы со специфико ֺй 
решаемых задач, структуро ֺй и основными функциями, и принципам ֺи работы 
программно-аппаратны ֺх средств защиты информациֺи, имеют возможность 
использованиֺя штатного оборудования и технически ֺх средств сети. К ниֺм 
относятся: 
 основной персона ֺл (пользователи, программисты, разработчик ֺи); 
 представители службы защит ֺы информации. 
Основным источнико ֺм угроз информационной безопасностֺи веб-
сайта являютсֺя внешние нарушители. Внешниֺй нарушитель – лицо, 
мотивированное, как правило, коммерческим интересом, имеющее 
возможность доступа к сайту компании, не обладающий знаниями об 
исследуемой информационной системе, имеющий высокую квалификацию в 
вопросах обеспечения сетевой безопасности и большой опыт в реализации 
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сетевых атак на различные типы информационных систем. 
Исходя из этого нам необходимо провести мероприятия по выявлению 
максимально возможного количества уязвимостей для уменьшения 
потенциальной площади поверхности атаки. Для этого необходимо провести 
процедуры идентификации технических уязвимостей. Они могут быть как 
разовыми, так и регламентными и затрагивать различные объекты 
инфраструктуры.  
В контексте веб-сайта они могут быть разделены на следующие этапы:  
 Поиск уязвимостей серверных компонентов; 
 Поиск уязвимостей в веб-окружении сервера; 
 Проверки ресурса на возможность открытого получения 
конфиденциальной и секретной информации; 
 Подбор паролей. 
В том же случае, если несмотря на продуманную защиту произошел 
взлом необходимо продумать алгоритм. Алгоритм действий в случае взлома 
сайта: 
1. Определить, какие именно файлы были заменены, это может быть, 
как index.php, так и файлы шаблонов, изображений и т.п.; 
2. Сделать скриншоты последствий. 
3. Оповестить хостинг-провайдера и согласовать дальнейшие 
действия; 
4. Сохранить в отдельный каталог файлы сайта, время модификации 
файлов в дальнейшем поможет Вам определить злоумышленика; 
5. Восстановить из резервной копии сайт или обратитесь для этого к 
хостеру; 
6. Скачать лог-файлы ошибок и доступа к сайту или попросить 
хостера их предоставить, лучше скопировать их в отдельный каталог, чтобы не 
удалились при ротации логов; 
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7. Провести анализ времени изменения файлов и сопоставить с 
записями в логах, что позволит определить характер используемой уязвимости 
и IP-адрес злоумышленника; 
1. Обновитֺе CMS и модули/плагины д ֺо последних версий, есл ֺи 
обновлений нет - откажитесֺь от использования уязвимы ֺх модулей или заменитֺе 
на аналогичные; 
2.  Обязательнֺо сменить все паролֺи доступа: к административному 
разделֺу сайта, к базе данныֺх, к аккаунту и FTP. 
3. Обратиться в правоохранительны ֺе органы для привлечени ֺя хакера 
к уголовной ответственностֺи. 
Безопасность сайта — задачֺа не только разработчик ֺа и хостера, который 
обязаֺн обеспечить максимальную защи ֺщённость серверов, н ֺо и 
администратора сайта. 
Дополнительным ֺи мерами по защитֺе сайта с точки зрени ֺя 
администратора могут являтьс ֺя следующие советы: 
 Хранитֺь в недоступном месте уֺчётные данные доступ ֺа; 
 Использовать длинные комплексны ֺе пароли и нестандартные 
логинֺы, периодически выполнять и ֺх смену; Пароль должеֺн храниться в 
зашифрованном вид ֺе. Можно использовать таки ֺе алгоритмы, как SHA. В ֺо 
время авторизации буду ֺт сравниваться только зашифрованны ֺе данные паролей.  
 Своевременнֺо обновлять скрипты с выходо ֺм обновлений; 
Своевременное обновлени ֺе программного обеспечения помогае ֺт обезопасить 
сайт. Этֺо относится как к серверномֺу обеспечению, так и к любом ֺу 
обеспечению, которое може ֺт быть запущено н ֺа сайте, например, CMS. Каֺк 
только находятся дыр ֺы в безопасности — хакеры туֺт же ими пользуютс ֺя. Об 
обновлении серверног ֺо программного обеспечения должн ֺа беспокоиться 
хостинг компани ֺя, так что ваֺм, возможно, не стои ֺт беспокоиться об это ֺм. 
Если используется программно ֺе обеспечение сторонних разработчико ֺв, 
например, CMS, то нужн ֺо убедиться, что верси ֺя актуальна на текущи ֺй момент. 
У большинства разработчико ֺв есть RSS лента с описание ֺм всех вопросов 
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безопасностֺи. WordPress и многие другие CMS уведомляюֺт о доступных новых 
версияֺх системы. 
 При выбор ֺе компонента проверять н ֺа наличие незакрытых 
уязвимостеֺй;  
 Следить за правамֺи на файлы скрипто ֺв и особенно критические 
файлֺы конфигурации; 
 Разрешить достуֺп средствам веб-серверֺа (например, htaccess и 
.ftpaccess) только с IP администратор ֺа сайта; 
 Сохранять копирайтֺы авторов скриптов, н ֺо также учитывать т ֺо, что 
по ниֺм, а также фрагментам адресно ֺй строки модулей, злоумышленникֺи и 
ищут уязвимые сайтֺы, следовательно, необходимо изменит ֺь стандартные 
адреса обращени ֺя к скриптам; 
 Периодически, в то ֺм числе внешними сервисамֺи, проверять 
доступность конкретны ֺх разделов сайта; 
 Имет ֺь локальные бекапы сайто ֺв или настроить резервно ֺе 
копирование в Plesk, глубинֺа хранения резервных копи ֺй на 
виртуальном, глубина хранения резервных копий на виртуальном хостинге – 7 
суток, этого может быть недостаточно, если вы поздно обнаружите взлом; 
 Настроить доступ к административным разделам сайта, а также к 
формам регистрации, платежей и передачи личной информации через 
защищённый протокол HTTPS, приобретите и установите SSL-сертификат; 
 Заходить только по SFTP, так как при работе по протоколу FTP 
учётные данные передаются в открытом виде; 
 Никогда не использовать дистрибутивы веб-приложений, в том 
числе CMS и их модули/плагины, полученные из неофициальных источников. 
Особенно это относится к так называемым «nulled», взломанным версиям, они 
часто содержат скрытые скрипты для несанкционированного доступа. 
Использование нелицензионного ПО запрещено законодательством РФ и 
Правилами предоставления услуг хостинга. 
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 Использовать SQL инъекции. SQL инъекции – атака, когда хакер 
использует поле web формы или параметры URL строки с целью получения и 
манипулирования данными, хранящимися в базе данных. При использовании 
обычных SQL запросов можно вставить вредоносный код, который может 
изменить таблицы, получить информацию или удалить данные. 
 Использовать XSS. Cross Site Scripting – атака, в которой 
злоумышленник пытается запустить вредоносный код для посетителей сайта. 
Нужно убедиться, что вы всегда проверяете данные, кодируете, обрезаете или 
удаляете все сторонние HTML вставки. 
 Использовать общие сообщения типа «Неправильное имя 
пользователя или пароль». Не надо уточнять, что именно, имя или пароль 
неверны, так как это позволит злоумышленнику понять, что он разгадал одно 
поле и может сконцентрироваться на другом. 
 Проверять данные как в браузере, так и на стороне сервера. В 
браузере можно отловить простые ошибки и выделить поля, в которых 
допущены ошибки. Например, проверить на пустоту или на ввод только цифр. 
Однако, эти проверки могут быть легко пропущены и на сервер могут 
отправиться непроверенные данные. Если сервер не будет проверять входные 
данные, то это может привести к нежелательным последствиям. 
 Проверять загруженные файлы. Позволять пользователям загружать 
файлы на сервер очень опасно, даже если они всего лишь меняют аватар. Риск в 
том, что загруженный файл может содержать скрипт, который может быть 
выполнен на сервере, если открыть его через браузер. При наличии формы для 
загрузки файлов, нужно проверять загружаемые файлы. Несмотря на 
расширение файла или MIME тип нужно убедиться, что файл является 
изображением, так как их можно легко подделать. Большинство изображений 
позволяют хранить раздел комментариев, которые могут содержать PHP код, 
который может быть выполнен на сервере. 
 Безопасность сервера. Убедитесь, что у вас установлен firewall и 
блокируются все несущественные порты. 
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Установить DMZ (демилитаризованная зона), обеспечивающую доступ к порту 
80 и 443. Для загрузки файлов на сервер, использовать только безопасные 
методы, такие как SFTP или SSH. Также запустить базу данных на другом 
сервере. Таким образом только web-сервер сможет получить доступ к базе 
данных. В результате данные будут лучше защищены. 
 Использовать SSL. SSL – протокол, который используется для 
обеспечения безопасности в Интернете. Всякий раз, когда вы передаете 
информацию между сайтом и web-сервером, используется сертификат 
безопасности. Но, если средства коммуникации не являются безопасными, 
злоумышленники могут получить сертификат и получить доступ к данным 
пользователей. 
Заключительным моментом, когда все рекомендации соблюдены является 
проверка безопасности. Самый эффективный способ проверки – с помощью 
использования некоторых средств тестирования безопасности. 
Есть много коммерческих и бесплатных продуктов, чтобы помочь вам в 
этом. Скрипты будут пытаться взломать ваш сайт, используя некоторые из 
предыдущих упомянутых методов, таких как SQL-инъекции. 
Бесплатных инструментов, которые могут быть использованы: 
 Netsparker (Free Community Edition, доступна пробная версия). 
Хорошо подходит для тестирования SQL-инъекции и XSS. 
 OpenVAS. Хорошо подходит для тестирования известных 
уязвимостей, в настоящее время более 25 000. Но инструмент сложен в 
настройке и требует OpenVAS на сервере, который работает только на * Nix. 
Вывод по второй главе. Сайт томского филиала АО «СОГАЗ» создан на основе 
статичной модели и выполняет ряд функций, заложенных организацией.  
Основные задачи сайта – помощь в поддержании старых и установлении новых 
связей на рынке страхования; создание инструмента распространения 
информации о страховой компании и ее услугах; оказание информационной и 
сервисной поддержки клиентов и партнеров страховой компании; увеличение 
объема продаж, поиск новых клиентов; продвижение услуг страхования; 
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обучение и повышение квалификации сотрудников страховой компании; обмен 
информацией с удаленными представительствами; предоставление услуг 
клиентам и партнерам компании круглосуточно; обратная связь с клиентами в 
любое время, в любом месте. Учитывая многозадачность сайта для его 
функционирования необходима надежная защита корпоративной информации. 
Учитывая возможные затраты на поддержание сайта, разумным подготовка 
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 Положениֺя и рекомендации по 
корпоративноֺй и социальной 
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российской практике 
 Внутренняֺя документация 
предприятия, официальноֺй информации 
различных источникоֺв, включая 
официальный сайֺт предприятия, отчеты 
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разработке: 
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−взаимодействие с местным сообществом и 
 – Проанализировать внешнею 
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3.1 Стейкхолдереры АО «СОГАЗ»  
 
Стейкхолдеры – заинтересованные стороны, на которые деятельность 
организации оказывает как прямое, так и косвенное влияние. Например, к 
прямым стейкхолдерам относятся потребители или сотрудники компании, а к 
косвенным местное население, экологические организации и т.д. Важным 
представляется то, что в долгосрочной перспективе для организации важны как 
прямые, так и косвенные стейкхолдеры. По отношению к АО «СОГАЗ» можно 
выделить следующие группы стейкхолдеров (таб. 5): 
В целом, АО «СОГАЗ» ежегодно поддерживает множество общественных 
проектов, оказывая помощь в развитии культуры, науки, образования, 
пропаганде здорового образа жизни. Наиболее значительные акции компании в 
сфере КСО представлены ниже. 
 
Таблица  5 Основные стейкхолдеры компании 
Прямые стейкхолдеры компании Косвенные стейкхолдеры компании 
Сотрудники компании Экологические и природоохранные 
организации и фонды 
Потребители компании  Благотворительные организации и 
фонды 









Та ֺк, основным объектом социально ֺй ответственности компании являютс ֺя 
сотрудники компании, которы ֺе, помимо того, чт ֺо защищены различными 
социальнымֺи пакетами от компани ֺи, еще и пользуются различным ֺи 
социальными программами, проводимым ֺи в компании для свои ֺх сотрудников. 
Потребители такжֺе относятся к КСО компани ֺи, поскольку компания 
прилагаеֺт все усилия длֺя предоставления им экологическֺи чистой продукции. 
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Налоговыֺе органы и государственные внебюджетны ֺе также относятся к 
прямыֺм стейкхолдерам, поскольку получаю ֺт от компании плат ֺу (налоги, 
сборы) зֺа воздействие на окружающу ֺю среду, а также взносֺы на социальное 
обеспечениֺе своих работников (пенсионно ֺе обеспечение, социальное 
страхованиֺе, медицинское обеспечение). 
К косвенныֺм стейкхолдерам компании можн ֺо отнести: 
 экологические и природоохранны ֺе организации и фонды (компани ֺя 
стремится обеспечить сво ֺю работу с наименьшими ущербо ֺм для 
окружающей средֺы); 
 благотворительные организации и фонд ֺы (проведение компанией 
различныֺх благотворительных акций, празднико ֺв и пр.); 
 детские домֺа, школы и детские сад ֺы (проведение праздников, получени ֺе 
материальной помощи); 
 сообществֺа инвалидов (получение материально ֺй помощи); 
 лечебно-профилактически ֺе учреждения (получение заказо ֺв на лечение 
либֺо сотрудников компании, либ ֺо лиц, которым компани ֺя хочет помочь 
в лечениֺи); 
население регионов (открыти ֺе новых скверов, детски ֺх площадок, 
библиотек и прочи ֺх объектов социальной сфер ֺы). 
Масштаб деятельности Страховой Группы «СОГАЗ» обуславливает ее 
активность в социальной сфере. СОГАЗ рассматривает корпоративную 
социальную ответственность как часть стратегии развития бизнеса и 
ориентируется на разработку и реализацию долгосрочных программ в регионах 
присутствия, что позволяет не только оперативно реагировать на острые 
запросы, но и создавать предпосылки для отложенного эффекта социальных 
инвестиций. Для повышения эффективности своих благотворительных 
программ Страховая Группа активно сотрудничает с организациями и 
учреждениями, осуществляющими социальную работу на региональном 
уровне. Социальная политика Группы направлена на совершенствование 
системы здравоохранения, помощь детям и развитие спорта. В 2010 году 
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помимо традиционных для себя направлений деятельности, СОГАЗ осуществил 
программу помощи ветеранам Великой Отечественной войны. 
 
3.2 Внешняя социальная ответственности компании 
 
Даже при ведении самой закрытой информационной политики не 
должна оставаться в тени благотворительность и социальная работа. 




Благотворительность в области медицины является прямым следствием 
деятельности Группы на рынке медицинского страхования. Значительный опыт 
работы в системе здравоохранения позволяет компании быть активным 
участником профессионального медицинского сообщества и осуществлять 
разноплановые проекты, направленные на решение практических задач. 
 СОГАЗ реализует масштабную комплексную программу, в которую 
входят проекты развития медицинской инфраструктуры, модернизация 
системы здравоохранения, обучающие программы для практикующих врачей, 
софинансирование сложного лечения. Основной объем социальных инвестиций 
в области здравоохранения в 2010 году был направлен в Иркутскую область, с 
которой у Страховой Группы «СОГАЗ» действует Соглашение о 
сотрудничестве. Реализованные программы стали примером эффективной 
совместной работы государства и бизнеса, направленной на решение 
важнейших социальных задач. 
Крупнейшим проектом, который был осуществлен в сотрудничестве с 
правительством Иркутской области, стало обеспечение доступа 2500 
практикующих специалистов к информационно-образовательной системе 
«Консультант врача». Электронная библиотека содержит около 10 тысяч 
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файлов, в том числе руководства для непрерывного медицинского образования, 
клинические рекомендации, стандарты медицинской помощи, справочники 
лекарственных средств, словари и пр. Столь масштабное внедрение системы 
впервые проводится в нашей стране и может быть расценено как важный шаг к 
качественному изменению уровня медицинского обслуживания.  
Совместно с Министерством здравоохранения Иркутской области начат 
проект по развитию телемедицины, которая предусматривает создание каналов 
связи между лечебно-профилактическими учреждениями. На первой стадии 
организуются каналы связи и устанавливаются телемедицинские терминалы в 
семи лечебных учреждениях области. Дистанционный метод работы даст 
возможность оказывать помощь пациентам из удаленных районов, сократит 
время на постановку диагноза, снизит затраты на транспортировку и 
проживание пациентов, значительно упростит обмен профессиональной 
информацией.  
В 2010 году при участии СОГАЗа начата реализация крупного 
инвестиционного проекта по строительству трех диализных центров в Иркутске 
и Братске, которые оснащены самым современным оборудованием от ведущих 
производителей техники для гемодиализа.  
Одним из направлений работы Страховой Группы в сфере 
здравоохранения является организация образовательных программ для 
практикующих врачей. В 2010 году совместно с органами управления 
здравоохранением и фондами ОМС проведены 22 научно-практические 
конференции по вопросам медицинского страхования, повышения качества 
медицинской помощи и внедрения передовых методов лечения.  
В конференциях, которые состоялись в Москве, Волгограде, 
Сыктывкаре, Перми, Иркутске, Тюмени, Ярославле и ряде других городов, 
приняли участие более 1000 врачей.  
На Дальнем Востоке был организован курс повышения квалификации 
для 100 практикующих врачей по теме «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье», включающий вопросы экспертизы качества 
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медицинской помощи. Продолжая финансирование целевой программы 
«Развитие и укрепление материально- технической базы первичного звена 
здравоохранения и совершенствование организации медицинской помощи 
населению Лиманского района Астраханской области на 2006—2010 гг.», 
СОГАЗ перечислил средства на капитальный ремонт фельдшерско-
акушерского пункта в селе Караванное.  
 
Забота о детях 
 
 На протяжении многих лет СОГАЗ поддерживает социально 
незащищенных детей и детей с ограниченными возможностями, а также 
помогает творческому и физическому развитию подрастающего поколения. 
Особым направлением деятельности Группы является участие в 
инфраструктурных проектах, связанных с модернизацией учебных учреждений. 
Ежегодно СОГАЗ выделяет средства на организацию конкурса «Голос ребенка» 
для детей в возрасте от 7 до 17 лет из России и стран СНГ. В разных 
номинациях представлены литературные произведения, рисунки и фотографии, 
которые отражают взгляд современных школьников на окружающий мир, 
человеческие взаимоотношения, прошлое и будущее своей страны. В 2010 году 
на конкурс пришло 4190 работ, а 25 победителей приехали на церемонию 
награждения в Санкт-Петербург. 
Много лет СОГАЗ участвует в уникальном издательском проекте 
«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей», который направлен 
на производство специальных книг, сочетающих рельефные рисунки, цвет, 
печатный и брайлевский текст. Комплекты книг для разных возрастов 
направляются в образовательные учреждения, детские сады и библиотеки для 
слепых, слабовидящих детей и детей с различными нарушениями зрения. 
СОГАЗ является участником долгосрочной программы поддержки 
школьного образования «Новое поколение» в Республике Башкортостан и 
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финансирует ремонтные работы и модернизацию детских образовательных 
учреждений в г. Салавате.  
СОГАЗ также поддерживает перспективные начинания в области 
детского и молодежного спорта. В 2010 году Группа выделила финансирование 
молодежной хоккейной команде «Амурские Тигры» (Хабаровск) и программе 
развития водно-парусных видов спорта «Парус» в Астрахани. 
С 2008 года СОГАЗ совместно с администрациями регионов реализует 
собственную программу оздоровительного отдыха для социально 
незащищенных детей. Участниками программы становятся дети из детских 
домов, неблагополучных и малообеспеченных семей. Деятельность Группы в 
этом направлении постоянно расширяется, уже было организованы поездки на 
курорты Китая, Венгрии, Словении, в Сочи и Анапу. В путешествия 
отправились 150 детей из Томской, Ярославской, Волгоградской, Московской и 
Иркутской областей. Экскурсионные и обучающие программы, которые 
являются неотъемлемой частью поездок, направлены на то, чтобы дать детям 
возможность получить новый позитивный опыт, расширить представления об 
окружающем мире и помочь успешной социальной адаптации в будущем. 
 
Поддержка ветеранов  
 
В год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне СОГАЗ 
реализовал большую программу помощи ветеранам, которая охватила 26 
регионов страны. Была проведена большая подготовительная работа, 
направлены запросы в администрации, органы социальной защиты, советы 
ветеранов, которые собрали и предоставили данные о необходимой адресной 
помощи. 
 Сотрудники филиалов Страховой Группы приняли активное участие в 
подготовке празднования Дня Победы в своих городах и приложили все 
усилия, чтобы их скромный вклад принес ветеранам пользу и радость. Были 
закуплены лекарства, медицинская и бытовая техника, оказаны социальные 
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услуги, проведены ремонтные работы в домах и квартирах, организованы 
памятные мероприятия.  
В благотворительной программе «День Победы» приняли участие 
Амурский, Астраханский, Воронежский, Дальневосточный, Екатеринбургский, 
Ижевский, Казанский, Краснодарский, Красноярский, Надымский, 
Нефтеюганский, Нижегородский, Нижневартовский, Новоуренгойский, 
Ростовский, Саратовский, Санкт-Петербургский, Сыктывкарский, Томский, 
Тюменский, Уфимский, Ухтинский, Хабаровский, Центральный, Чайковский, 
Череповецкий, Ярославский филиалы Страховой Группы «СОГАЗ». 
 
3.3 Внутренняя социальная ответственности компании 
 
Компания уделяет первостепенное внимание созданию максимально 
комфортных условий для их труда, обеспечению их комплексом социальных 
гарантий, льгот и компенсаций. Традиционно АО «СОГАЗ» оказывает 
поддержку ветеранам отрасли, заботясь об обеспечении им достойной старости. 
Одной из ключевых социальных гарантий является дополнительное 
пенсионное обеспечение бывших работников, осуществляемое через 
Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД». 
Для обеспечения материальной заинтересованности руководящих 
работников в эффективном развитии компании действует система 
материального стимулирования руководителей компаний, входящих в 
структуру ОАО «Газпром» и основных дочерних обществ, включающая 
систему годового бонуса и программу участия руководящих работников в 
уставном капитале компании. Так же можно отметить и ежеквартальное и 






В обществе существует так же внутренняя социальная ответственность 
как:  
 проведение корпоративных мероприятий; 
 празднование Дня защитника Отечества; 
 празднование 8 Марта; 
 чествование участников Великой Отечественной войны; 
 празднование Дня защиты детей; 
 проведение новогодних утренников для детей работников Общества. 
 повышение квалификации сотрудников (проведение тренингов, 
обучение); 
 
3.4 Оценка эффективности и выработка рекомендаций 
 
На основе проведенного анализа можно сделать вывод о широкой и 
разносторонней программе корпоративной социальной ответственности 
предприятия, направленной на разные стороны деятельности. 
Основными преимуществами, которые получает компания от 
реализации программ КСО, следующие: социальная реклама компании, 
благополучие работников компании и членов их семей, наличие налоговых 
льгот (поскольку благотворительность уменьшает налогооблагаемую базу 
компании). 
В качестве рекомендаций по росту эффективности КСО компании 
можно предложить при сохранении имеющегося уровня финансовой 
поддержки развивать и нефинансовую составляющую, а именно проводить 









В настоящее врем ֺя в России ипотечное страховани ֺе является 
комплексным и состои ֺт из 4 подвидов: страховани ֺе имущества, являющегося 
предметоֺм ипотеки, страхования риск ֺа утраты права собственност ֺи на предмет 
ипотекֺи, страхование заемщика кредит ֺа от несчастных случае ֺв и болезней, 
страхование ответственност ֺи заемщика за невозвра ֺт кредита. Следует, однак ֺо, 
отметить, что существующе ֺе законодательство не предусматриваеֺт 
страхования заемщика кредит ֺа на случай потер ֺи им работы п ֺо независящим от 
негֺо причинам, которые н ֺе связаны с утратой и ֺм здоровья, в связи с че ֺм 
введение данного подвид ֺа ипотечного страхования в условия ֺх глобального 
экономического кризис ֺа представляется актуальным. 
Вֺо многих договорах ипотек ֺи имеются условия, обязывающи ֺе 
залогодателя (заемщика кредит ֺа) страховать не тольк ֺо имущество, но и рис ֺк 
утраты права собственност ֺи на предмет ипотек ֺи, а также страховать себ ֺя от 
несчастных случае ֺв и болезней в пользу залогодержател ֺя (банка). Это н ֺе 
соответствует ч. 2 ст. 16 Закон ֺа РФ от 7 февралֺя 1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителе ֺй», которое не допускае ֺт навязывания потребителю товаро ֺв 
(работ, услуг). В правоприменительно ֺй практике сформировалась позици ֺя, 
согласно которой пр ֺи определенных условиях требовани ֺе о страховании, 
содержащееся в кредитно ֺм договоре, может бытֺь квалифицировано как 
навязываниֺе страховой услуги. Таки ֺм образом, задачей законодателе ֺй, по 
мнению инициатороֺв законопроекта, могло б ֺы стать разрешение указанног ֺо 
противоречия, а именно указани ֺе условий допустимости (недопустимост ֺи) 
страхования или ины ֺх услуг (по оценк ֺе имущества, открытию и ведени ֺю 
банковского счета и т. п.). 
В первуֺю очередь банки акцентирую ֺт внимание на страховани ֺи жизни и 
здоровья самогֺо заемщика, так ка ֺк согласно статистике именн ֺо, заемщики 
более подвержен ֺы риску, нежели объек ֺт – залогового имущества. Таки ֺм 
образом, банк уберегае ֺт себя от предполагаемы ֺх убытков из-зֺа смерти 
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заемщика, полноֺй или частичной утрат ֺы трудоспособности, длительной 
болезнֺи. Вместе с тем эт ֺо одновременно означает риск ֺи для страховых 
компаниֺй, поскольку уже имел ֺи место неоднократные случа ֺи смерти 
заемщиков оֺт тяжелых заболеваний спуст ֺя несколько недель послֺе заключения 
договора страховани ֺя, обусловленных длительным употребление ֺм алкоголя 
или хронически ֺм их течение. 
В диссертации был проведен анализ томского филиала АО «СОГАЗ». 
Согласно проведенному анализу АО «СОГАЗ» занимает одну из лидирующих 
позиций на рынке в области ипотечного страхования. Томский филиал АО 
«СОГАЗ» предоставляет выгодные условия для сотрудничества и обладает 
следующими преимуществами ипотечного страхования: широкая сеть банков-
партнеров, индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкая тарифная 
политика, оперативная подготовка страховой документации, выгодные условия 
при покупке других полисов. 
Понимая необходимость новшеств, Томский филиал принял решение о 
создании собственного сайта ипотечного страхования для открытия новых 
возможностей: помощи в поддержании старых и установлении новых связей на 
рынке страхования; создания инструмента распространения информации о 
страховой компании и ее услугах; оказания информационной и сервисной 
поддержки клиентов и партнеров страховой компании; увеличения объема 
продаж, поиск новых клиентов; продвижение услуг страхования; обучение и 
повышение квалификации сотрудников страховой компании; обмен 
информацией с удаленными представительствами; предоставление услуг 
клиентам и партнерам компании круглосуточно; обратная связь с клиентами в 
любое время, в любом месте. 
Нужно отметить, что, несмотря на то, что собственный сайт – это новые 
возможности, но необходимо предусмотреть и риски. Основной риск в данном 
случае – конфиденциальная информация и ее защита. В диссертации также 
рассмотрены меры по предотвращению взлома и разработаны 
профилактические меры для конкретных сотрудников.  
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Основным сотрудником является администратор сайта, поэтому приведем 
меры, разработанные для него. 
 Хранить в недоступном месте учётные данные доступа; 
 Использовать длинные комплексные пароли и нестандартные 
логины, периодически выполнять их смену; Пароль должен храниться в 
зашифрованном виде. Можно использовать такие алгоритмы, как SHA. Во 
время авторизации будут сравниваться только зашифрованные данные паролей.  
 Своевременно обновлять скрипты с выходом обновлений; 
Своевременное обновление программного обеспечения помогает обезопасить 
сайт. Это относится как к серверному обеспечению, так и к любому 
обеспечению, которое может быть запущено на сайте, например, CMS. Как 
только находятся дыры в безопасности — хакеры тут же ими пользуются. Об 
обновлении серверного программного обеспечения должна беспокоиться 
хостинг компания, так что вам, возможно, не стоит беспокоиться об этом. 
Если используется программное обеспечение сторонних разработчиков, 
например, CMS, то нужно убедиться, что версия актуальна на текущий момент. 
У большинства разработчиков есть RSS лента с описанием всех вопросов 
безопасности. WordPress и многие другие CMS уведомляют о доступных новых 
версиях системы. 
 При выборе компонента проверять на наличие незакрытых 
уязвимостей;  
 Следить за правами на файлы скриптов и особенно критические 
файлы конфигурации; 
 Разрешить доступ средствам веб-сервера (например, htaccess и 
.ftpaccess) только с IP администратора сайта; 
 Сохранять копирайты авторов скриптов, но также учитывать то, что 
по ним, а также фрагментам адресной строки модулей, злоумышленники и 
ищут уязвимые сайты, следовательно, необходимо изменить стандартные 
адреса обращения к скриптам; 
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 Периодически, в том числе внешними сервисами, проверять 
доступность конкретных разделов сайта; 
 Иметь локальные бекапы сайтов или настроить резервное 
копирование в Plesk, глубина хранения резервных копий на виртуальном 
хостинге – 7 суток, этого может быть недостаточно, если вы поздно обнаружите 
взлом; 
 Настроить доступ к административным разделам сайта, а также к 
формам регистрации, платежей и передачи личной информации через 
защищённый протокол HTTPS, приобретите и установите SSL-сертификат; 
 Заходить только по SFTP, так как при работе по протоколу FTP 
учётные данные передаются в открытом виде; 
 Никогда не использовать дистрибутивы веб-приложений, в том 
числе CMS и их модули/плагины, полученные из неофициальных источников. 
Особенно это относится к так называемым «nulled», взломанным версиям, они 
часто содержат скрытые скрипты для несанкционированного доступа. 
Использование нелицензионного ПО запрещено законодательством РФ и 
Правилами предоставления услуг хостинга. 
 Использовать SQL инъекции. SQL инъекции – атака, когда хакер 
использует поле web формы или параметры URL строки с целью получения и 
манипулирования данными, хранящимися в базе данных. При использовании 
обычных SQL запросов можно вставить вредоносный код, который может 
изменить таблицы, получить информацию или удалить данные. 
 Использовать XSS. Cross Site Scripting – атака, в которой 
злоумышленник пытается запустить вредоносный код для посетителей сайта. 
Нужно убедиться, что вы всегда проверяете данные, кодируете, обрезаете или 
удаляете все сторонние HTML вставки. 
 Использовать общие сообщения типа «Неправильное имя 
пользователя или пароль». Не надо уточнять, что именно, имя или пароль 
неверны, так как это позволит злоумышленнику понять, что он разгадал одно 
поле и может сконцентрироваться на другом. 
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 Проверять данные как в браузере, так и на стороне сервера. В 
браузере можно отловить простые ошибки и выделить поля, в которых 
допущены ошибки. Например, проверить на пустоту или на ввод только цифр. 
Однако, эти проверки могут быть легко пропущены и на сервер могут 
отправиться непроверенные данные. Если сервер не будет проверять входные 
данные, то это может привести к нежелательным последствиям. 
 Проверять загруженные файлы. Позволять пользователям загружать 
файлы на сервер очень опасно, даже если они всего лишь меняют аватар. Риск в 
том, что загруженный файл может содержать скрипт, который может быть 
выполнен на сервере, если открыть его через браузер. При наличии формы для 
загрузки файлов, нужно проверять загружаемые файлы. Несмотря на 
расширение файла или MIME тип нужно убедиться, что файл является 
изображением, так как их можно легко подделать. Большинство изображений 
позволяют хранить раздел комментариев, которые могут содержать PHP код, 
который может быть выполнен на сервере. 
 Безопасность сервера. Убедитесь, что у вас установлен firewall и 
блокируются все несущественные порты. 
Установить DMZ (демилитаризованная зона), обеспечивающую доступ к порту 
80 и 443. Для загрузки файлов на сервер, использовать только безопасные 
методы, такие как SFTP или SSH. Также запустить базу данных на другом 
сервере. Таким образом только web-сервер сможет получить доступ к базе 
данных. В результате данные будут лучше защищены. 
 Использовать SSL. SSL – протокол, который используется для 
обеспечения безопасности в Интернете. Всякий раз, когда вы передаете 
информацию между сайтом и web-сервером, используется сертификат 
безопасности. Но, если средства коммуникации не являются безопасными, 
злоумышленники могут получить сертификат и получить доступ к данным 
пользователей. 
Как мы видим список рекомендаций достаточно обширен и 
ответственность за сайт не может принадлежать одному человеку, 
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соответственно целесообразно использовать услуги двух 
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Part 1.1 Brief description of JSC "SOGAZ" 
The SOGAZ Insurance Group was founded in 1993 and is one of the largest 
federal insurers in Russia. 
We offer more than 100 insurance programmes for individuals and companies 
across various fields of activity. 
The reliability and financial stability of the SOGAZ Group is confirmed by 
leading international and Russian rating agencies. Quality reinsurance risk coverage 
as well as the amount of insurance reserves and equity make SOGAZ the most 
reliable insurance company in the country and ensure the highest level of insurance 
protection for the Group’s customers. 
SOGAZ Group is a recognized leader in the field of corporate insurance. 
Strategically-important Russian corporations and their employees trust us with their 
coverage. Our clients include the Gazprom Group, Russian Railways JSC, Rosneft, 
Rosatom SC, Severstal, Evraz Group, Power Machines OJSC, United Machinery 
Plants, Rosteh SC, United Ship-building Corporation, United aircraft Corporation as 
well as thousands of other businesses and organizations. 
The SOGAZ Insurance Group consists of a dedicated team of specialists with 
unique market experience, knowledge and technology. The Group’s companies are 
members of leading professional associations and take an active role in developing 
the Russian insurance market. 
SOGAZ Insurance Group is the largest insurer in Russian corporate sector 
with a unique long-term experience of cooperation with the leading enterprises of the 
Russian economy. SOGAZ offers its customers a wide range of property and personal 
insurance programs, including special insurance programs for representatives of 
different industries. 
SOGAZ provides a comprehensive coverage for enterprises of oil and gas 
sector, energy, nuclear industry, metallurgy, aviation and space industry, water and 
rail transport, military industrial complex, agriculture, construction industry, non-
industrial facilities (business centres, shopping and entertainment facilities, service 
industries objects, logistics centres, etc.) etc. 
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SOGAZ insurance programs take into account the needs of different insurers, 
regardless of their industry sector, business size and legal structure. As part of 
complex and capital-intensive designs implementation SOGAZ develops insurance 
strategies in the light of facilities specific features and location, technological 
solutions being used, local legislation, interests and requirements of all project 
participants. The Group's extensive branch network allows to optimise business 
processes and reduce the time needed to address procedural issues in collaboration 
with the regional offices and companies. 
In recent years, SOGAZ has been paying great attention to the development 
of retail business, namely, insurance of the enterprises workers which are the 
company's corporate clients. The company has developed a modern product line 
which includes property, automobile insurance programs, accident, travel and 
mortgage insurance. In addition, a specialized life insurance company SOGAZ-LIFE 
is operating within the SOGAZ Group. 
SOGAZ has unique reinsurance capacity, wide in scope. To date, the bulk of 
SOGAZ’s incoming reinsurance fees are used to cover industrial risks of enterprises 
in different industries. 
SOGAZ provides the expertise of industrial and energy companies, and 
provides quotes and reimbursement optimization in accordance with the client’s 
needs. 
SOGAZ partners are leading reinsurance companies with worldwide 
recognition and impeccable reputations: Munich Re, Hannover Re, Partner Re, Swiss 
Re, SCOR, Lloyds of London, and others. 
SOGAZ Insurance Group is committed to supporting professional and youth 
sports and helping athletes. For us, this is an opportunity to foster the promotion of a 
healthy lifestyle and raise Russia's international prestige. 
For the past six years, the company has been the General Partner and Insurer 
of the Continental Hockey League. The life and health of the League’s team players 
and judges remain under the reliable insurance protection of our company. 
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SOGAZ is also a regular partner of the CHL International children’s 
tournament “Gazprom Neft Cup”, held annually in Omsk in April. In 2013, the 
tournament organizers’ risks were insured and all the participants were given life and 
health insurance policies. In addition, our insurance covered the main trophy – the 
“Gazprom Neft Cup”. 
Priority is also given to domestic football. Since 2011, the company has been 
a title sponsor of the Russian Football Championship. In addition, SOGAZ has for 
many years been insuring the players, coaches and administrative staff of St. 
Petersburg football club “Zenith”, providing medical cover for all of the club’s 
domestic and international matches. 
One of the priorities of SOGAZ Insurance group’s charity policy is to help 
children. Our company participates in a number of programs year after year. We also 
provide targeted help to families with sick children who need expensive treatment. 
The company’s longest charity project is 18 years of successful cooperation 
with the “Illustrated Books for Blind Children” fund. During this time, SOGAZ has 
sponsored the publication of about 500 complete sets of books (each consisting of 
five editions). Part of the donation was aimed at developing a new alphabet for 
visually impaired and blind children - a unique textbook designed to use residual 
vision and the senses of touch and hearing. Each page is devoted to a letter of the 
alphabet which is represented by a convex contour, duplicated in Braille lettering and 
illustrated with bright images easy to read by touch. Each book is accompanied by a 
special device that will help children not only touch and read letters and poems, but 
also hear them, as well as a specially selected piece of music for each page. In 2013 
more than 50 complete sets of these books were donated to the children at the Sergiev 
Posad Orphanage for the Deaf and Blind. 
More recently, the company has been developing corporate charity. The staff 
of the Moscow head office provides help to young people at the “Teremok” Social 
Rehabilitation Center for Minors in Roslavl. Before September 1, the company 
employees help to prepare children for the new school year by collecting and 
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donating sets of school supplies. For the New Year they make the children at the 
center’s dreams come true, giving each child exactly what he wanted. 
SOGAZ cooperates with medical funds in donating money to the following 
charity funds for medical and social rehabilitation of children: “Follow the heart”, 
“The Joy of Childhood”, the Nonprofit Healthcare Support Fund, the “Creation” fund 
for culture and sport, and the Samara regional public organization of disabled people, 
“The Federation of Disabled Persons of the Volga region”. 
Targeted assistance is provided to families with sick and disabled children. In 
October, a disabled girl from Tyumen received specialized rehabilitation equipment 
for home use - electromechanical lift. 
Since 2011, the St. Petersburg branch of the company has been collaborating 
with a children's hospice in Olgino. SOGAZ purchased medical equipment for 
children undergoing rehabilitation in the hospice, purchased prostheses for a patient, 
and assisted in organizing an Easter holiday celebration and publishing children’s 
poems in the youth poetry magazine “A Green Environment”. The company also 
participates in charity events for the children's hospice, including the annual “White 
Flower” campaign. 
Look at types of insurance offered by insurance group. 
 
PERSONAL INSURANCE VOLUNTARY PERSONAL INSURANCE 
 
For many years, SOGAZ has been the absolute leader of the voluntary personal 
insurance (excluding life insurance) in Russia . According to CBR, in 2014 the share 
of SOGAZ in this segment of the insurance market was pegged at 15% . The 
premium increased by 22% to RUR 32 .5b . Over the year, the company made more 
than 1 thous . new personal insurance agreements with the total insurance premium 
exceeding RUR 2 .5b One of the key business lines of SOGAZ remains health 
insurance (VHI) which accounted for nearly 30% of the premium accrued in 2014 . 
SOGAZ’s earnings in this insurance area reached RUR 29 .9b in 2014 . The number 
of indemnitees under VHI agreements exceeded 2.95 million people. During the year, 
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the company recorded wins in the large-scale tenders for voluntary health insurance 
of the employees of Gazprom and its subsidiaries and branches, Magnitigorsk 
Metallurgical Works, Rosselkhozbank, Post of Russia, Aeroflot – Russian Airlines, 
made VHI agreements with Ural MRSK, United Energy Company, Zheldorremmash 
etc . 2014 saw a considerable premium growth in the field of personal injury 
insurance of +42 .5% up to RUR 2 .5b . SOGAZ issued the personal injury insurance 
policies for more than 80 thous . employees of Sberbank of Russia, more than 19 
thous . employees of MOEK, and thousands of employees of other companies and 
organizations . SOGAZ has accumulated profound experience in the field of 
compulsory state personal insurance . In 2014, the company won the tender and made 
a new large-scale military personal accident insurance agreement with the RF 
Ministry of Defense for 2015- 2016.  
 
COMPULSORY HEALTH INSURANCE 
 
In SOGAZ Insurance Group the compulsory health insurance (CHI) line is 
represented by SOGAZ Med Insurance Company. The company is one of the three 
largest health insurance companies in Russia specializing in CHI. Last year SOGAZ 
Med continued implementing the longterm strategy of developing and expanding its 
regional presence. According to the results of 2014, the number of people insured by 
SOGAZ Med exceeded 16.5 million. The company’s regional network consists of 
more than 560 divisions in 38 RF constituent entities. By the number of the regions 
involved in the CHI system and territorial units SOGAZ Med remains the long-term 
leader among the Russian health insurance organizations. In autumn, 2014 SOGAZ 
Med completed the deal for the acquisition of the health insurance Medika Tomsk. 
The deal was aimed at supporting the strategy of expanding the SOGAZ Insurance 
Group’s presence on the CHI market in the regions most important for the Group, and 
further improvement of the quality of services rendered to the CHI policyholders in 
the Tomsk region. 
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As part of one of its critical business lines – cooperation with CHI organizations – the 
company made agreements for the rendering and payment for CHI medical aid with 
more 4,500 medical organizations. Payments to medical organizations in 2014 
exceeded RUR 150.7b (RUR 123.1 in 2013). As in the previous periods, great 
attention was paid to handling applications of citizens and settling valid complaints of 
the indemnitees. The total number of applications received by SOGAZ Med from the 
indemnitees exceeded 4.2m, including more than 1.8 thous. claims (of them 1 thous. 
recognized as valid) and more than 319 thous. consultations. Out of the total number 
of valid complaints, raised by indemnitees, in connection with a violation of their 
rights to CHI, when rendered through medical organizations, in 963 cases claims 
were amicably settled with the support of SOGAZ Med. As a result of those efforts, 
people insured in SOGAZ Med received loss compensation from the medical 
organizations in the amount of more than RUR 1.22m. Prejudicial settlement 
supported by SOGAZ Med enabled amicable settlement of 53% claims against 
medical organizations worth more than RUR 5.8m. The total amount of 
compensation received by the indemnitees over 2014 with company’s support in a 
judicial and prejudicial manner was more than RUR 7m. In 2014, the company 
enhanced its performance in pursuance of article 31 of Federal Law dd. November 
29, 2010 No. 326-FZ «On compulsory medical insurance in the Russian Federation» 
prescribing a health insurance organization to compensate indemnitees for medical 
expenses incurred as a result of health damage. For this, SOGAZ Med took part in 
315 court proceedings against 45 in 2013, with the total amount of money recovered 
and returned to the CHI system over RUR 7.1m (over RUR 826th. in 2013). The 
amount of payments to medical organizations also increased up to RUR 150.7b. In 
particular, the company paid for:  
 outpatient care – more than 80.8 million referrals;  
 inpatient care – more than 2.9 million completed cases;  
 medical aid rendered through daily patient facilities – more than 0.8 million 
patients/day; 
 ambulance calls – more than 3.8 million. 
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Based on the results of the analysis indicators, the following structure of violations in 
regards to valid complaints of indemnitees was revealed:  
 collection of money for medical aid rendered under the CHI programs – 
32.10%;  
 violations in organizing work of health organizations – 12.46%; 
 violations in providing pharmaceutical support – 3.29%; 
 refusal to render medical aid under the CHI program – 5.28%; 
 low quality of medical aid – 41.87%;  
 problems in selecting a health organization – 0.60%;  
 issues concerning providing with CHI policies – 2.49%. 
In 2014, the efficient interaction with indemnitees continued through Internet and 
telephone communication, with more than 92 thous. referrals of indemnitees (81 
thous. in 2013) received by the 24 hour consulting and control service at 8-800- 100-
07-02 and by the Online Consultant service at www.sogaz-med.ru), of which 62% 
referrals – in regards to obtaining the CHI policies. 
The company was actively working to control the quality of the medical aid rendered. 
For this the specialists of SOGAZ Med held more than 2.3 million expert reviews 
(more than 2.25 million in 2013) involving more than 2.8 thous. highly qualified 
medical experts (1.3 thous. in 2013). 
In 2014, the methodology for interterritorial medical expert reviews was further 
developed in the practical work of SOGAZ Med, when the leading experts from one 
region of the Russian Federation held an expert review in another constituent entity. 
This methodology allows ensuring the best quality and objectivity and provides the 
conditions for inter-territorial experience sharing between physicians. Overall, 
SOGAZ Med held 10.7 thous. inter-territorial expert reviews of medical aid (about 7 
thous. in 2013) in 11 constituent entities of the Russian Federation involving 36 
experts from the territorial registers of other RF constituent entities. 
SOGAZ Med offered to implement the program for introducing the advanced 
technologies for development of the CHI system, including participation in the 
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federal project Unified Electronic Card (UEC). During 2014 SOGAZ Med accepted 
more than 5.6 thous. applications for issue of UEC through points of policy issue. In 
many company’s offices CHI policies are issued in the standard form as plastic cards 
with electronic media («electronic policy»). Over 2014, the company’s offices issued 
in aggregate more than 1.5 million electronic policies. 
In 2014, SOGAZ Med insurance company introduced the new up-todate and user 
friendly website for the indemnitees and partners employing the special service 
Electronic Application for CHI Policies. 
In order to provide the indemnitees of SOGAZ Med with high-quality and timely 
consultations on the CHI system, the company’s website was supplemented with the 
free online call service to allow site visitors calling the consulting center of SOGAZ 
Med from any device (computer, smartphone, tablets) without the need to install a 
special software. In addition, the pages of the company branches (on the official 
website) are open for making appointments in health organizations in the regions of 
presence of SOGAZ Med. 
In 2014, the company introduced a new client product especially for Moscow citizens 
– a plastic card for physician appointment through EMIAS informats in health 
organizations. The new card has become an efficient and practical tool to the standard 
policy form. This client service solution is unique for the CHI market of the capital. 
The issue of cards to indemnitees of SOGAZ Med is free-ofcharge. 
In March, 2014 the rating agency Expert RA confirmed the А++ rating (exceptionally 
high rating of reliability and quality of services) concerning reliability and quality of 
services of SOGAZ Med, with a «Stable» forecast. 
 
CORPORATE PROPERTY INSURANCE 
 
Mortgage insurance is an insurance policy that protects a mortgage lender or title 
holder in the event that the borrower defaults on payments, dies, or is otherwise 
unable to meet the contractual obligations of the mortgage. Mortgage insurance can 
refer to private mortgage insurance (PMI), mortgage life insurance, or mortgage title 
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insurance. What these have in common is an obligation to make the lender or 
property holder whole in the event of specific cases of loss.  
Private mortgage insurance may be called "lender's mortgage insurance" (LMI) 
if the premium on a PMI policy is paid by the lender and not the borrower. This is 
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первичный рынок 0,13 0,03 0,20 0,02 
2-3 0,15 0,04 0,23 0,03 
4 и более 0,23 0,08 0,30 0,07 
 
При включении в договор страхования условия о возмещении расходов по предварительному выяснению обстоятельств причинения 
убытков и внесудебной защите интересов Страхователя (Залогодателя) в связи со страховым случаем, в том числе расходов Страхователя 
(Залогодателя) на проведение независимой экспертизы, судебных расходов, за исключением расходов на оплату представителей (в том 
числе, адвокатов), страховые тарифы, указанные в Таблице 3, умножаются на повышающий коэффициент 1,1. 
 
 
